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la ONU, un compromiso propio que debe ser liderado desde la Universidad de San 
Buenaventura. Este análisis abarca desde, la recolección de los resultados de 
distintas investigaciones en educación, como argumentos de impacto por su 
confluencia, hasta el análisis de la viabilidad de crear un centro de atención infantil 
–Nodrizas- en la USB de Bogotá, que sea un ejemplo de responsabilidad social, 
una solución a la problemática de deserción, una alternativa pedagógica para el 
fomento del compromiso social y fortalecimiento de competencias profesionales y 
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I. TEMA 
Creación de un centro de atención infantil en la USB- Bogotá.  
Línea de investigación: Gestión y control de organizaciones 
II. ESTUDIO DEL ARTE. 
Los diferentes estudios acerca de la problemática educativa plantean diversos 
factores que son la causa raíz de una mala educación y una herencia que generación 
tras generación se va fortaleciendo como si la sociedad reconociera en esta práctica, 
una falla insuperable o lo que en psicología se llama desesperanza aprendida. 
La mayoría de los estudios acerca de la educación, se centran en las cifras y en 
evidenciar las diferentes hipótesis que pueden surgir de un puñado de datos, como si la 
combinación de todos ellos para encontrar tendencias no fuera infinita al igual que los 
comportamientos y sentimientos de las personas. 
No obstante todas esas mediciones, la realidad es única y tan evidente como saber 
que se aprende de los padres, de la sociedad y las experiencias propias que a final de 
cuentas son paradigmas que, aprendidos o no, terminan rigiendo los comportamientos 
de las personas. (PATTERSON, 2012) 
Desde diferentes niveles, gubernamentales o privados, del mundo se presentan cifras 
con el fin de alertar a la comunidad para definir planes de acción y buscar alternativas de 
solución; lo cierto es que de acuerdo con la UNESCO solo 6 de cada 10 niños y niñas de 
3 y 4 años reciben educación en la primera infancia y actualmente 14 millones de niños, 
niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo ( 3.6 millones fuera de primaria, 
2.8 millones de secundaria baja y 7.6 millones de secundaria alta). (UNICEF, 2016) 
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Por otra parte los niños y niñas que reciben educación en la primera infancia, tienen 2 
veces más probabilidad de tener un adecuado desarrollo infantil temprano. En América 
Latina y Caribe -ALC- el porcentaje de niños y niñas fuera de la escuela es casi 4 veces 
mayor (7.7%) que en los países desarrollados (2.1%).  
Así mismo en edades un poco más adultas, con cifras del Ministerio de Educación se 
reconoce que la tasa de deserción anual universitaria  en Colombia es del 9,25% para el 
2015. (Durán, 2017) y sumado a esto para el año 2016 el 41% de las madres en Bogotá 
se encontraban entre un rango de 15 a 24 años de edad, rango en el cual se desarrollan 
los estudios universitarios en Colombia. (DANE, 2017) 
 
Ilustración 1-1 Nacimientos por grupo de edad según la ciudad de la madre 2016 - DANE 
(DANE, 2017) 
 
Igualmente el ministerio  revela que el 6.9% de las mujeres que abandonan sus 
estudios en Colombia lo hacen por su estado de embarazo, lo que a su vez les genera 
otros problemas dada su exposición, a ellas y a sus hijos, a situaciones de decisiones 
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extremas como conflictos familiares sociales, enfermedades y momentos de crisis 
financiera extrema. 
Esta situación acapara una baja atención de las universidades dado que hay escasa 
información o estudios al respecto, no hay una aproximación de las diversas 
características de los estudiantes, como de sus hijos y por lo tanto hay ausencia de 
acciones estratégicas para combatir esta problemática, lo que no los hace excluyentes 
de las políticas públicas entre las instituciones y autoridades del gobierno para fortalecer 
el desarrollo profesional de esta población. 
Otra problemática, es la falta de reglamentación para la atención de niños y niñas de 
la primera infancia, pues aún falta una normatividad que regule y controle los 
establecimientos públicos y privados que brindan servicios de educación pre-escolar en 
temas de infraestructura,  tarifas y pedagogía, excluyendo de esta forma, a esta 
población de los proyectos educativos. 
Ante este vacío legal y como una salida para buscar apoyo que complemente las 
funciones de  padres y madres en condición de estudiantes, se ve en la necesidad de 
recurrir a terceros, familiares, madres sustitutas que no tienen el nivel de formación 
profesional, y de jardines que carecen de requisitos mínimos de infraestructura, 
seguridad, higiene y espacio exponiendo a los niños y niñas a riesgos inminentes.  
Lo anterior refleja la importancia de brindar atención de calidad, a costos asequibles 
para las familias, con personal idóneo y en espacios que cumplan con los estándares de 
calidad para su funcionamiento, así como del apoyo de otras Instituciones o unidades 
estratégicas que se ocupen de concientizar a la estudiantes y madres, de las 
implicaciones o consecuencias del embarazo anticipado,  para que reconozcan la 
importancia de la vida universitaria como un espacio necesario e indispensable para 
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permitirse un desempeño exitoso en la vida laboral y profesional, logrando mayor 
autonomía pues con un embarazo a temprana edad planificado o no, interrumpirá el 
proyecto educativo que el estudiante pretende alcanzar y por tanto comienza la 
necesidad de ingresar al mercado laboral en condiciones desmejoradas. 
III. INTRODUCCIÓN 
Para poder iniciar la navegación por este documento, hemos considerado muy 
importante hilar su lectura a dos significados que se traducen en nuestro propósito final 
una “Nodriza Educativa”: 
“Un ama de crianza, ama de cría, ama de leche, NODRIZA es una mujer que 
amamanta a un lactante que no es su hijo para alimentarlo, de cuyas madres no 
podían o no deseaban hacerlo” (Real Academia Española, s.f.) 
 “En verdad, digo, el conocimiento es el Alimento del alma…” (Epistemología Platón 
427-347 a. C.) 
La Organización de las Naciones Unidas identifica plenamente en su ODS – (Objetivo 
de Desarrollo Sostenible) Número 4, que “...la educación universal es el centro de los 
objetivos de desarrollo sostenible en el mundo” y  con esta afirmación decanta la solución 
a varias de las necesidades latentes de la humanidad. Un gran componente de 
educación desde la primera infancia hasta la educación superior, debe ser cuidado 
y resguardado como la prioridad más eficiente para generar cambio, hacia una cultura 
con mejor futuro en un mundo donde actualmente más de 260 millones de niños no van 
al colegio (ODS Colombia, 2018). 
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Este trabajo de grado reconoce, en este objetivo, un compromiso propio que debe ser 
liderado desde la Universidad de San Buenaventura. Este análisis abarca desde, la 
recolección de los resultados de distintas investigaciones en educación, como 
argumentos de impacto por su confluencia, hasta el análisis de la viabilidad de crear un 
centro de atención infantil –Nodrizas- en la USB de Bogotá, que sea un ejemplo de 
responsabilidad social, una solución a la problemática de deserción, una alternativa 
pedagógica para el fomento del compromiso social y fortalecimiento de competencias 
profesionales y a futuro, un plan de vinculación de estudiantes en el largo plazo. 
Esta investigación argumenta la necesidad de la creación del centro y demuestra su 
viabilidad analizando las variables, de mercado, técnicas de empresa, legales y 
financieras, que intervienen en la creación del Centro de Atención Infantil Nodrizas en la 
USB, cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los entes reguladores de 
empresas, la Secretaria de Educación y el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo 
entrega argumentos que favorecen no solamente a una población que no está siendo 
atendida sino que busca valorar el nombre de la Universidad de San Buenaventura en 
convenios con la UNESCO bajo un compromiso y apoyo común. 
1 PROBLEMA 
Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, a través de sus madres o padres es 
brindarles una oportunidad de crecimiento y desarrollo para combatir la desigualdad 
social y cualquier dificultad que se les imponga en el camino. 
Las diferentes consecuencias que estamos experimentando hoy en día en nuestra 
sociedad no son otra cosa que las consecuencias de restarle importancia a la educación 
como un pilar fundamental para el crecimiento del ser humano y la sociedad. 
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Ciertamente el adagio popular  “El que no sabe es como el que no ve” es la realidad 
de lo que vive actualmente nuestra sociedad, nos encontramos en un círculo vicioso en 
el que aprendemos malas prácticas y enseñamos malas prácticas. 
La educación no empieza el primer día que se asiste al colegio es de toda la vida. 
(Organizacion de las Naciones Unidas, 2018) Si una sociedad quiere abordar el 
problema, debe hacerlo desde la primera infancia que es el momento en el cual facilita 
el desarrollo psicoafectivo, cognitivo y socioemocional con mayor contundencia. 
Es así que la necesidad de apoyar proyectos de impacto humano se hace evidente 
cada vez más en nuestro país, no para mostrar ante los demás el beneficio social como 
un ejemplo de lo que hacemos, sino para reconocer en nosotros mismos la fragilidad de 
los seres humanos y la importancia de reconocernos como iguales y dependientes entre 
nosotros para crecer como comunidad, sociedad, raza o cualquier otra definición que 
exista de la interrelación humana y sus características 
El planteamiento y sustentación de esta idea de negocio nació como una respuesta a 
la necesidad que vivieron y vieron vivir a lo largo del proceso estudiantil en la USB los 
estudiantes Diana Rios y Alexander Vanegas de quienes se adjunta su hoja de vida 
emprendedora al final del documento como el Apéndice  A – Hojas de Vida de los 
proponentes.  
1.1 Formulación de la pregunta problema 
Teniendo en cuenta los argumentos presentados anteriormente, se plantea la 
siguiente pregunta problema para la investigación.  
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¿Cómo implementar en la Universidad de San Buenaventura un Centro de atención 
Infantil que apalanque el logro del Objetivo de Desarrollo Social No 4 de la UNESCO 
“Educación de calidad” en Bogotá, que facilite la continuidad de la educación superior, el 
fortalecimiento de las competencias profesionales e inspire el compromiso social 
aprovechando el conocimiento académico con el que actualmente cuenta la institución?  
2 OBJETIVO 
2.1 Objetivo General 
Determinar la factibilidad para la creación de un centro de atención infantil "Nodrizas" 
en la Universidad de San Buenaventura Bogotá. 
2.2 Objetivos específicos 
 Determinar las condiciones de mercado, oferta, demanda, precios y 
comercialización del servicio, que ofrecerá el centro de atención infantil Nodrizas. 
 Identificar los aspectos más relevantes en la estructura técnica del centro de 
atención infantil Nodrizas como puntos de focalización al momento de hacer su 
constitución formal e iniciar su piloto de funcionamiento. 
 Determinar los requerimientos mínimos que exige la constitución formal del centro 
de atención infantil, así como los requisitos mínimos de funcionamiento para la 
apertura y sostenibilidad. 
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 Determinar la viabilidad económica y financiera del centro de atención infantil 
Nodrizas a través del cálculo del Valor Presente Neto de la inversión y su tasa 
interna de retorno para un periodo de 4 años. 
3 JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto nace como una iniciativa de los estudiantes de la USB que se evidenció 
claramente como una necesidad a lo largo del proceso estudiantil (5 años), viendo de 
cerca las experiencias personales de algunos estudiantes (en condición de padres y 
madres) que enfrentan la disyuntiva de continuar o abandonar sus ideales de formación 
profesional por la condición de no contar con apoyo para la formación de sus hijos en 
horas extracurriculares mientras trabajan o estudian. 
Al reconocer esta problemática como coincidente, inclusive a nivel mundial, con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO (ODS Colombia, 2018), ciertamente se 
deben tomar acciones que, desde las fuentes del conocimiento y en el foco de la 
problemática, apalanquen el logro de los objetivos para un mundo mejor. (Organizacion 
de las Naciones Unidas, 2018)  
Este proyecto ofrece la tranquilidad de contar con un apoyo profesional en la formación 
de los hijos en la primera infancia y la niñez para llevar calidad de vida a las familias y 
que estos puedan disponer de toda su atención y compromiso a sus estudios, reduciendo 
de esta forma la deserción y promoviendo la educación para niños y adultos. 
Así mismo, buscamos hacer del sponsor de este proyecto, una “Nodriza Educativa” al 
cuidado de la niñez colombiana, que se comprometa con un futuro promisorio para 
Colombia a través de la educación en la primera infancia y que sea ejemplo de 
responsabilidad social empresarial y educativa en el mundo. 
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4 MARCO TEÓRICO 
El análisis de factibilidad debe ser un documento que, al igual que el plan de negocios, 
identifica, describe y analiza una oportunidad de hacer realidad una idea de inversión, 
revisa la viabilidad en cuanto al mercado del servicio, requerimientos de la parte técnica 
y financiera de la misma y evalúa todos los procedimientos y estrategias necesarias para 
convertir en realidad la propuesta de proyecto. Es una herramienta necesaria para iniciar 
la ejecución de un proyecto, sin importar la experiencia de quien lo haga.  
Según (Baca Urbina, 2010) en este análisis se deben realizar cinco estudios básicos; 
el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, legal y financiero. 
Ilustración 4-1 Proceso de evaluación de proyectos 
Fuente: (Baca Urbina, 2010, pág. 4) 
 
La definición técnica del mercado está basada en el intercambio de valor entre el 
comprador y el vendedor y para esto es necesario entender las necesidades de los 
clientes, seleccionar y desarrollar productos que satisfagan esas necesidades de la mejor 
manera posible y dentro de su capacidad de adquisición y crear un plan que mantenga 
informados a sus clientes del ofrecimiento de sus servicios, las características de ellos, 
los canales de adquisición los beneficios etc… con el fin de  lograr el convencimiento de 
los clientes potenciales para la adquisición del bien o servicio. 
El estudio de mercado pretende determinar cuantitativamente cada uno de estos 
factores que incidirán en el intercambio de valor. Aspectos como, tamaño de la oferta, de 
la demanda, análisis de precios, comparación de productos o servicios entre otros hacen 
parte del estudio de mercado e identificarlos correctamente conlleva a un buen proceso 
de ventas. (Baca Urbina, 2010) 
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Para evaluar la posibilidad de inmersión en el mercado de productos y servicios del 
proyecto que se analiza es necesario identificar claramente los siguientes aspectos:  
 A quien está dirigido el producto y/o servicio  
 La demanda del producto 
 La magnitud del mercado 
 Si el producto y/o servicio es sustituto o si es para ellos es una necesidad. 
En este estudio la definición del producto es el punto de partida de la investigación de 
mercados. De acuerdo con (Baca Urbina, 2010, pág. 14), “…en esta parte debe hacerse 
una descripción exacta del producto que se pretende elaborar…”  es así que se deben 
identificar las características del servicio y el perfilamiento del grupo objetivo hacia el cual 
se quiere llegar; así mismo es importante segmentar demográficamente el mercado en 
grupos de acuerdo con las diferentes variables demográficas que aplican como pueden 
ser edad, sexo, ubicación, educación etc. 
Determinar la cantidad potencial de servicios que requiere el mercado para satisfacer 
su necesidad es una premisa indispensable que puede identificar las fuerzas que afectan 
las posibilidades de participación en un mercado determinado Así mismo valora la 
probabilidad de adquisición de un bien o servicio a un precio determinado. 
Un análisis de la demanda puede identificar los requerimientos con respecto a un 
servicio y determinar su posibilidad en un grupo específico de personas. En estos 
análisis, las fuentes primarias constituyen una de las herramientas más importantes para 
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el levantamiento de información, la premisa indispensable de estas en cuanto a la 
recolección de información, es que esta provenga directamente del usuario o consumidor 
del producto garantizando la observancia, y la aplicación de encuestas (2 de las formas 
más importantes de recolección. (Baca Urbina, 2010, pág. 25). 
Así mismo las fuentes secundarias con información demográfica son generalmente 
las bases más populares para realizar esta segmentación, ya que hacen parte de 
diferentes estudios generalizados acerca, sus condiciones, preferencias etc..., cuando 
existen, el trabajo de campo se concentra en los aspectos cualitativos que permitan 
profundizar a fondo características que refuercen o complementen el perfilamiento del 
análisis. Pero cuando no existe suficiente información estadística, la investigación de 
campo queda como el mejor recurso para obtener los datos y determinar la demanda. 
Las fuentes secundarias información construida por terceros acerca de un tema 
específico y pueden ser una alternativa viable para solucionar incógnitas sin recurrir a 
fuentes primarias. Evidentemente facilitan el avance del análisis y ayudan a avanzar más 
rápidamente en la formulación hipótesis que den respuesta al problema y que ayuden en 
la recolección de información. 
Un análisis concienzudo debe tener en cuenta la perspectiva del posicionamiento de 
la oferta en el mercado a ingresar. De acuerdo con (Baca Urbina, 2010) “…el análisis de 
la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía 
puede y quiere poner a disposición del mercado, un bien o un servicio…”. En este 
sentido, revisar la oferta, es un análisis macro de quienes ofrecen productos o servicios 
iguales o sustitutos y las características, coincidencias y diferencias  de sus productos 
en el mismo mercado donde se analizó la demanda. Todo esto más un factor adicional 
que es involucrar un precio determinado. 
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Determinar la oferta de un bien o servicio implica identificar empresas con el mismo 
objetivo, para compararse con ellas en función de sus estrategias, mercadeo, 
localización, ventajas competitivas, capacidades, calidad del producto y precio etc... 
Aunque este análisis implica datos cuantitativos, también es importante tener en cuenta 
información cualitativa que aporte al mejor perfilamiento de la situación y a la estimación 
de la oferta actual. (Baca Urbina, 2010, pág. 42) 
Cuando se realiza la identificación de la oferta y la cuantificación de la demanda el 
análisis permite encontrar la probabilidad de un grupo de interés insatisfecho o demanda 
potencial insatisfecha. Es importante mencionar que el cálculo de la demanda potencial 
insatisfecha no solo es posible cuando se haya proyectado la oferta y la demanda 
también es posible utilizando métodos de proyección subjetivos o terceros factores que 
afectan su tendencia (Baca Urbina, 2010, pág. 44). 
Las probabilidades de adquirir o no un servicio  se ven estratégicamente impactadas 
por definido para su comercialización. La definición del precio es una de las tareas más 
importantes en el análisis de viabilidad de un proyecto, no solo porque representa el 
gancho o puerta de entrada hacia la aceptación de un servicio sino porque de su correcta 
definición dependen decisiones financieras estratégicas para el sostenimiento y 
supervivencia en un mercado.  
La determinación del precio puede hacerse diferentes metodologías que van desde el 
precio promedio de la demanda, el margen de ganancia que desea la empresa, hasta  la 
definición por factores de competencia y económicos que determine una estrategia de 
marketing. (Baca Urbina, 2010, pág. 47). Otros criterios para la determinación de precios 
podrían ser: 
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Precio de introducción: Para posicionar una nueva marca en un mercado 
competitivo, un precio inferior es una buena estrategia de penetración del mercado. 
Precio de prestigio: Para posicionar un producto novedoso, de gama alta, porque 
representa una manera exclusiva de satisfacer la necesidad. La expectativa de adquirir 
este bien puede facilitar un precio relativamente alto. 
Muestreo: Para usar adecuadamente las fuentes primarias es necesario estimar el 
número de personas objetivo de entrevistar de forma que estadísticamente, la muestra 
sea representativa de la población. En todos los casos esta alternativa necesita de cuatro 
elementos básicos: la población, el marco muestral y el diseño de la encuesta. 
 
La población: Es el conjunto de unidades (personas, empresas, familias, etc.) de las 
cuales se desea obtener información. 
Marco muestral: Es la fuente de información de donde se extraerán los datos para 
analizar. 
Muestra: Es cantidad de unidades de la población que contestarán la encuesta y a 
partir de las cuales se hacen inferencias o pronósticos. 
Para estimar el tamaño mínimo de la muestra, se utilizara la siguiente formula 
estadística. 
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Donde: 
 N=  Total de la población = 44.167 niños 
 α= Es valor Z  a un nivel de confianza de 95%= 1,96 
 Z=Nivel de confianza, 95% 
 P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 
 Q= Probabilidad de fracaso 0,5 
El estudio técnico tiene como objetivo vislumbrar la posible realidad para la prestación 
del servicio además de establecer el tamaño  óptimo, la localización, los equipos, las 
instalaciones, la organización y el marco legal de la empresa. Igualmente un estudio legal 
del marco de educación es indispensable de forma que se cumplan con todos los 
requerimientos legales y se pueda proceder con la ejecución con la tranquilidad de que 
están cubiertos todos los aspectos normativos y de ley. Las siguientes normas hacen 
parte del marco legal que se debe cumplir: 
 Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Ley general de educación. Esta ley señala las 
normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 
una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. 
 Ley 715 de Diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
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356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, 
entre otros. 
 Decreto 2737 de 27 de noviembre de 1989: Código del menor, donde se 
consagran los derechos fundamentales de este. 
 Decreto 1860 del 03 de agosto de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
Artículo. Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por 
niveles y grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación 
no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los 
principios de integralidad y complementación. 
 Decreto 0180 de Enero 31 de 1997: Por el cual se modifica el Decreto 1860 de 
1994 que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 
 Decreto 1286 del 27 de Abril de 2005: Por el cual se establecen normas sobre la 
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras 
disposiciones. 
 El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de educación 
departamentales son los organismos encargados de vigilar y regular el 
funcionamiento de las instituciones educativas. 
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Traducir cada uno de los estudios analizados anteriormente debe decantar toda la 
información obtenida en implicaciones económicas de forma que se puedan definir 
criterios para la evaluación de la empresa. Los estudios de mercado dejan información 
que permite definir los ingresos del proyecto; el estudio técnico provee información 
acerca de las inversiones y costos operativos necesarios para el funcionamiento; el 
estudio organizacional y el legal entrega información acerca de costos y gastos de 
operación.  
Con toda la información calculada en cada uno de los estudios se puede construir un 
flujo de caja que sirve como herramienta de análisis como el valor presente neto (VPN), 
y la tasa interna de rentabilidad (TIR). (Baca Urbina, 2010) 
Por ejemplo el estudio financiero define el monto de la inversión que se necesitará 
para la ejecución de un proyecto de forma anticipada e igualmente las inversiones y los 
beneficios que se esperan obtener. (Baca Urbina, 2010, pág. 139) 
Así como se estudiaron cada uno de los aspectos fundamentales relacionados 
anteriormente, se fundamentó la filosofía y propósito en los objetivos de desarrollo 
sostenible mundial de la ONU específicamente el Objetivo 4: que dice “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos” (ODS Colombia, 2018) Así mismo se tuvieron en cuenta 
las conclusiones de los diferentes estudios en Colombia que analiza las causas de 
deserción en todo el país con el objetivo de definir una fuente de información para las 
universidades para la prevención y reducción del problema.  
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4.1 Marco Conceptual 
UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ - La Unidad de Planeamiento Zonal –
UPZ- tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, 
respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto 
regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de 
ordenamiento y control normativo a escala zonal. 
Sistema de equipamientos: Es el conjunto de espacios y edificios destinados a 
proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, 
seguridad y justicia, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, 
para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención, en la 
perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional de ciudades, 
buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores costos en las 
otras ciudades de la región. 
UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas 
(ONU). 
ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
ODS: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad.  
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (UNDP, 2018) 
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Definición de equipamientos: Los equipamientos colectivos de educación son los 
que están destinados a formación intelectual, la capacitación y la preparación de los 
individuos para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones 
educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de educación 
para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de 
capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación 
técnica, instituciones de educación superior "SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, 
Subtítulo II, Capítulo 9, Bogotá, D. C." 
 
5 METODOLOGÍA 
5.1 Enfoque 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo debido a que utiliza técnicas de 
recolección de datos como encuestas y entrevistas aplicadas a una población que 
presenta necesidades homogéneas, las cuales tienen como propósito probar la viabilidad 
del proyecto,  así como comprender la realidad de esta problemática social que aún no 
ha sido reconocida, el comportamiento de la población  y medir de qué manera afectan 
la ausencia de estos proyectos educativos en la vida cotidiana de la población. 
(Hernandez, 2006) 
5.2 Tipo de estudio 
El alcance de esta investigación es descriptivo ya que permite definir de manera clara 
y detallada las características, rasgos y perfiles de la población objetivo. Es decir, que 
mediante la recolección de datos se podrán identificar las variables o conceptos que 
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condicionan la decisión de acceder o no al servicio educativo aquí propuesto.  Con los 
resultados obtenidos, se podrá definir en qué contexto o situación las personas acuden 
a este tipo de servicios así como cuantificar su demanda potencial y  determinar la 
viabilidad del proyecto. (Hernández, 2006) 
 
5.3 Método 
Para  definir el método se recurre a Méndez (2011) quien dice que “el método 
deductivo es la forma por la cual, en base a teorías generales se pueden explicar hechos 
particulares.” (Mendez, 2011).  Dicho esto, en lo que se refiere a esta investigación, lo 
que se pretende es analizar el comportamiento de la población universitaria y de la 
localidad de Usaquén, a partir de unos resultados o premisas generales para validar la 
factibilidad de creación del centro de atención infantil Nodrizas. 
5.4 Instrumentos  
Fuentes primarias: Uno de los instrumentos que se utilizaron como fuente de 
información fueron la encuesta en sus dos modalidades (entrevista y cuestionario), 
dirigidas a la comunidad Bonaventuriana y población de la localidad de Usaquén, que 
necesitan de un servicio educativo diferente para que atienda sus necesidades 
individuales. 
• Encuesta: Es una técnica aplicada a una población con características y 
necesidades semejantes: en este caso, a padres de familia en condición de estudiantes, 
que tienen hijos menores de 12 años con el fin de identificar los factores o variables que 
inciden en su decisión de matricular al niño o niña al Centro. 
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Fuentes secundarias: Para el desarrollo de la investigación se consultaron  
estadísticas poblacionales del DANE y de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, 
las cuales fueron tenidas en cuenta para determinar la evolución de la demanda para los 
próximos 5 años y su mercado potencial.  Así como bases de datos del Ministerio de 
Educación Nacional, páginas web de entidades gubernamentales, artículos de periódicos 
y revistas,  informes de la UNESCO, etc.  
6 RESULTADOS 
6.1 Estudio de mercado. 
6.1.1 Definición del producto. 
El centro de atención infantil Nodrizas “no es una guardería ó un colegio” es un lugar 
que complementa las necesidades relacionadas con el cuidado educativo y la formación 
de la niñez (Temprana e intermedia) en horarios extracurriculares a partir del 
acompañamiento psicológico y pedagógico a niños, y en algunos casos a padres de 
familia, durante el crecimiento de los niños y su permanencia en el centro. 
El centro de atención infantil “Nodrizas”, busca orientar profesionalmente el 
crecimiento de los niños, para fortalecer su infancia hacia el desarrollo de una adultez 
segura y que aporte al crecimiento de sí mismo, su familia y la sociedad. (Piaget, El 
nacimiento de la inteligencia en el niño, 2007) 
6.1.1.1 Servicios 
Los servicios que ofrecerá el centro están soportados básicamente en 3 pilares 
fundamentales de la formación como filosofía de trabajo y filtro de nuestra gestión: 
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1. Amor propio, 2. Respeto por los demás 3. Crecimiento en sociedad.  
Cada una de las actividades que se realizarán en el centro están enfocadas en los 
siguientes servicios:  
 
Espacios sociales de formación extracurricular: El ocio educativo ha sido 
identificado como un elemento de impacto en el desarrollo cognitivo y social de los niños, 
especialmente en entornos más desfavorecidos. Por eso gracias a los espacios 
deportivos, zonas verdes y gimnasio que brinda la Universidad se podrán incrementar el 
rendimiento académico y las habilidades psicosociales de los niños. (Olds, 1998) 
Pedagogía y formación en métodos de tareas.: Por medio de métodos de 
aprendizaje planificados e individualizados, en donde el niño desarrolle habilidades y 
capacidades a su propio ritmo, generando confianza y motivación para enfrentar 
cualquier reto a lo largo de su vida. Con el acompañamiento pedagógico, se le enseñará 
a los niños métodos de aprendizaje que permitan explorar y fortalecer el su potencial 
desarrollando su autonomía y sus habilidades al máximo (Piffano, 1997) 
Acompañamiento psicológico al niño: Generalmente los niños y adolescentes 
también sufren de angustia, depresión, tristeza, ira, miedo, celos etc... y esto puede estar 
resultando en problemas de conducta que impiden el desarrollo esperado del niño en sí 
mismo y en la sociedad. La infancia es la etapa clave para construir las bases que 
permitirán el desarrollo y constitución  de la personalidad para la vida adulta. Por ello, 
algunos de los problemas que se presenten durante la participación en el programa se 
acompañarán de forma profesional para su solución evitando se vuelven cada vez más 
fuertes y  difíciles de superar en la vida adulta. 
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Acompañamiento psicológico a padres: En caso de ser necesario, y teniendo como 
eje central la formación del niño, los padres podrán aprender cómo apoyar el crecimiento 
psicológico de sus hijos con un acompañamiento de profesionales dispuestos a guiar la 
educación de padres para llevar calidad de vida a las familias en concordancia con lo 
que el niño aprende en el programa NODRIZAS. 
Biblioteca: Los niños contarán con espacios dedicados a la lectura y al uso de la 
tecnología de forma que se promueva el gusto por la investigación y se facilite el 
desarrollo cognitivo y del lenguaje.  
Sala de cómputo: Con las herramientas tecnológicas ofrecidas por la Universidad, se 
enseñan aspectos de ética en el manejo de la tecnología, el uso adecuado del Internet y 
de los equipos de una manera responsable. 
6.1.1.2 Razón del servicio  
El centro de atención infantil nodrizas busca hacer de su sponsor, una “Nodriza 
Educativa” al cuidado de la niñez colombiana, que sea ejemplo de responsabilidad social 
empresarial y educativa, respaldada por la UNESCO bajo una de las 17 iniciativas del 
plan mundial ODS. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2018) 
El centro busca satisfacer las necesidades de educación y cuidado en horarios 
extracurriculares en donde los padres no pueden hacer presencia de formación y 
acompañamiento. 
El centro busca facilitar la calidad de vida de las familias, dando la tranquilidad a los 
padres que sus hijos están al cuidado de personas profesionales mientras no están 
presentes. 
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El centro busca fortalecer las relaciones padres / hijos para construir familias 
educadas, con valores, asertivas que entreguen valor a la sociedad.  
6.1.1.3 Cómo se realizará. 
Los servicios que se ofrecerán, serán posibles gracias a los aportes económicos de 
los beneficiarios del programa y los recursos físicos, tecnológicos y humanos que la 
Universidad ponga a disposición de toda la comunidad. 
Para cumplir con los servicios ofrecidos, nos acogimos a los lineamientos exigidos por 
la Secretaría de Integración Social, el ICBF y el Ministerio de Educación. Bajo la filosofía 
del centro de atención infantil “Nodrizas”, gestionaremos su funcionamiento con 
practicantes, profesionales y docentes en las carreras de Administración, Pedagogía 
infantil y Psicología de la Universidad de San Buenaventura, así como personal 
administrativo necesario. 
Los niños que sean beneficiarios del programa estarán clasificados en grupos que 
faciliten el cuidado, la formación, y acompañamiento desde edades que van desde los 3 
meses hasta los 12 años de edad de la siguiente manera: (DANE, 2011) 
1. Materno y caminadores hasta 2 años 
2. Primera infancia hasta 4 años 
3. Preescolar hasta 6 años 
4. Primaria ciclo 1 hasta 9 
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5. Primaria ciclo 2 hasta 12 años 
Las docentes y practicantes trabajarán con grupos de máximo 10 niños por nivel, para 
poder ofrecer un servicio más personalizado en horarios desde las 3 - 10 pm. De  esta 
manera se atenderá una necesidad insatisfecha que aún no ha sido cubierta, la cual 
busca acceder a horarios flexibles en centros de atención infantil, que les permita a los 
padres de familia de la comunidad educativa y público en general,  atender sus 
responsabilidades de estudio y trabajo en horario nocturno mientras sus hijos se 
encuentran bajo el cuidado de profesionales idóneos. 
6.1.2 Análisis de la demanda. 
6.1.2.1 Perfil de los beneficiarios del centro 
Esta propuesta pedagógica está dirigida principalmente a padres de niños, 
estudiantes, docentes, personal administrativo y académico de la Universidad San 
Buenaventura; así como familias de las UPZ´s cercanas a la universidad que buscan 
confiar el cuidado y  educación complementaria de sus hijos dada su ausencia ante los 
horarios de trabajo extensos o desempeño de estudios en cualquier nivel. Nuestro perfil 
se encuentra determinado por los siguientes criterios: 
 Padres de niños entre los 0 y 12 años de edad. 
 Padres que trabajen en la Universidad de San Buenaventura. 
 Padres que estudian en la Universidad de San Buenaventura. 
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 Padres que viven en las UPZ´s de San Cristobal Norte, Toberín, la Uribe y 
Verbenal. 
 Padres de niños que están estudiando en alguna institución educativa avalada por 
el MEN (Ministerio de Educación Nacional) 
 Padres que no pueden estar presentes  después de los horarios curriculares de 
sus hijos. 
 Padres que ejerzan cualquier tipo de actividad económica. 
6.1.2.2 Determinación de la población objetivo 
El análisis de la demanda realizado abarca la población de familias de la localidad de 
Usaquén preferiblemente de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de San 
Cristobal Norte, Toberín, la Uribe y Verbenal, de estratos 2, 3 y 4 con un nivel educativo 
de secundaria y profesional, que ejercen algún tipo de actividad económica, y que tienen 
niños bajo su cuidado entre los 0 y 12 años de edad. 
La información que se recopiló para perfilar los demandantes provino mediante la 
aplicación de una encuesta (a los estudiantes, personal de planta y administrativo de la 
Universidad y algunos pobladores de las upz´s mencionadas) la cual permitió conocer 
las preferencias, necesidades e intereses de los consumidores y así observar la 
tendencia de consumo de este servicio y posible demanda. (Apéndice B) (Apéndice C).  
La encuesta se realizó a 396 personas bajo una muestra calculada de 381 y sobre 
una población total de 44.167 familias con niños. (Ver ficha técnica -Apéndice B) 
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Dicha encuesta permite evidenciar que el 39% de las 391 personas encuestadas, 
delegan el cuidado de sus hijos, después de clases, en terceras personas diferentes a 
familiares, es decir con alto riesgo desinterés por su formación o cuidado dada su relación 
meramente contractual, sus niveles educativos y de formación. 
No obstante estos resultados, para el 56% de los encuestados, es muy importante el 
conocimiento pedagógico y psicológico de quien cuide de sus hijos así como un equilibrio 
económico al momento de costearlo. Esto dado que para el 50% de los encuestados, el 
dinero, es un factor determinante para escoger quien cuida a sus hijos. 
Así mismo otra conclusión determinante de esta encuesta es una verdad que, a pesar 
de no ser tan pedagógica para los niños ó socialmente aceptada, es una realidad en la 
que viven el 68.6% de las familias que respondieron la encuesta en donde se muestra 
que éste porcentaje requiere un apoyo de formación con sus hijos hasta las 10 de la 
noche. (Apéndice C) 
Otro método utilizado como fuente secundaria, fueron las proyecciones  poblacionales 
de la localidad de Usaquén realizadas por el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación 
de Bogotá, las cuales permitieron determinar la población infantil potencial objetivo de 
este estudio hasta el año 2022 para el presente proyecto.   
 
6.1.2.3 Tamaño del mercado / población Infantil Localidad Usaquén 
Para establecer la demanda potencial de este servicio, se tuvo en cuenta el 
crecimiento de la población infantil entre los 0- 14 años de edad,  para los años 2016-
2020, de la localidad de Usaquén y con base en estos datos, se hizo la proyección hasta 
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el 2022. Estas proyecciones fueron una solución del DANE y la Secretaría Distrital de 
Planeación en el año 2014, como alternativa para conocer el volumen y características 
de la población hasta el año 2020, debido a que el último censo realizado a la población 
fue en el año 2005. La proyección de niños hasta los 14 años es la siguiente: 
 
Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
0-4 27.418 27.060 26.694 26.327 25.966 25.690 25.339 
5-9 28.721 28.393 28.043 27.671 27.291 27.020 26.672 
10-14 29.982 29.729 29.525 29.336 29.126 28.971 28.769 
Tabla 6-1 Población Infantil proyectada para la  localidad de Usaquén 2016-2022 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Alcaldía Mayor de Bogotá 
(DANE, 2018) 
6.1.2.4 Cálculo población infantil por UPZ´s de estudio - Localidad de Usaquén 
Dado que las zonas de influencia que hacen parte del estudio de esta población, no 
son todas las UPZ´s de la localidad de Usaquén y que la consecución de estas cifras 
(Por edad y por upz) no ha sido exitosa, es necesario calcular estadísticamente esta 
información usando las participaciones porcentuales para cada UPZ en cada año y 
aplicarlas en las proyecciones de población infantil de la Tabla 1. 
A continuación la población proyectada del total de la localidad de Usaquén distribuida 
por UPZ (Tabla 2) y por año. 
 
Nombre de la 
UPZ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
PASEO DE LOS LIBERTADORES 4.133 4.298 4.459 4.621 4.779 4.936 5.097 5.247 5.399 
VERBENAL 103.191 105.100 106.799 108.387 109.893 111.344 112.745 114.714 116.657 
LA URIBE 17.788 18.051 18.274 18.485 18.693 18.901 19.107 19.464 19.812 
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SAN CRISTOBAL NORTE 68.901 68.913 68.838 68.431 67.979 67.484 66.944 67.225 67.459 
TOBERIN 50.151 50.160 50.105 50.038 49.968 49.897 49.823 49.775 49.728 
LOS CEDROS 102.499 102.811 102.930 102.982 103.012 103.008 102.979 103.508 104.007 
USAQUÉN 41.293 41.416 41.417 41.361 41.281 41.161 41.017 41.446 41.840 
COUNTRY CLUB 23.548 23.552 23.526 23.397 23.265 23.128 22.979 22.956 22.928 
SANTA BÁRBARA 50.477 50.485 50.431 50.363 50.292 50.221 50.146 50.098 50.050 
UPR USAQUÉN 6.134 6.136 6.129 6.121 6.113 6.104 6.094 6.088 6.082 
Total Población Usaquén por año 468.115 470.922 472.908 474.186 475.275 476.184 476.931 476.931 476.931 
Tabla 6-2 Proyección de la Población por UPZ Localidad de Usaquén 2016-2022 
UPZ objetivo resaltadas en amarillo 
Fuente: Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos Dirección de Estudios Macro 
(DANE, 2018) 
 
Paso 1. Cálculo del porcentaje de participación de cada UPZ en el año. 
Para calcular la participación de cada una de las UPZ´s que hace parte de este 
estudio, se realizó el siguiente procedimiento: 
Tomar el valor de la población de cada UPZ en cada año 
Dividir el valor anterior entre la sumatoria total de la población de ese mismo año. 
El anterior procedimiento se resume con la siguiente fórmula y se muestra en la Figura 
1 
% 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑃𝑍 "𝑋" = (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑈𝑃𝑍 “𝑋” 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜 “𝑌”
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 "𝑌"
 ) × 100 
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Ilustración 6-1 Cálculo de participación por UPZ en cada año 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este procedimiento se aplicó para cada uno de los valores de cada UPZ y sobre cada 
año de proyección de la Tabla 2 de forma que se pudiera obtener una participación 
individual por cada UPZ y por cada año (Tabla 3). 
Los resultados de dicho cálculo se muestran en la Tabla 3 donde aparecen en 
porcentaje las participaciones de cada UPZ en cada uno de los años proyectados.  
Para reducir el margen de error en el cálculo de la población infantil, sobre esta misma 
tabla se calculó un promedio aritmético (por cada UPZ en todos los años) que se usará 
para aplicarlo a la Tabla 1 e identificar las poblaciones infantiles por rango de edad por 
cada UPZ. 
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Nombre de la 
UPZ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prom 
PASEO DE LOS LIBERTADORES 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
VERBENAL 22% 22% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 23% 
LA URIBE 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
SAN CRISTOBAL NORTE 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 
TOBERIN 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 11% 
LOS CEDROS 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 21% 22% 
USAQUEN 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
COUNTRY CLUB 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
SANTA BÁRBARA 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 11% 
UPR USAQUÉN 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Total Poblacion Usaquen por año 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Tabla 6-3 Participación por UPZ Sobre la Localidad de Usaquén 2016-2022 
UPZ objetivo resaltadas en amarillo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en la Tabla 3, la participación por UPZ ha sido constante 
durante 4 años (reales  2014-2017) y sigue siendo así durante los siguientes 5 
(proyectados 2018-2022) lo que reduce el riesgo de error de en el cálculo de la demanda. 
Paso 2. Cálculo de la población infantil de cada UPZ en el año. 
Una vez calculado el promedio de la participación por UPZ de todos los años (Tabla 
3), obtenemos un acercamiento de la tasa que podemos aplicar sobre la población infantil 
de la Tabla 1. 
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Para determinar la población infantil de cada UPZ se realizó el siguiente 
procedimiento: 
Tomar el porcentaje de participación por UPZ y por año (Tabla 3). 
Multiplicar el valor anterior con el valor de la población de cada rango de edad y en  
El anterior procedimiento se resume con la siguiente fórmula y se muestra en la 
ilustración 2. 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 inf 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑃𝑍
= (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 inf 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 1) × % 𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑈𝑃𝑍 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 3) 
 
Ilustración 6-2 Cálculo de población infantil por UPZ, y rango por año 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta se determinó la población infantil potencial por UPZ susceptible de demandar 
un cupo educativo en nuestra propuesta (Tabla 5). 
 
Edad UPZ 2018 2019 2020 2021 2022 
0-4 
La Uribe 1.051 1.053 1.039 1.028 1.014 
San Cristóbal Norte 3.820 3.949 3.895 3.854 3.801 
Toberin 2.805 2.896 2.856 2.826 2.787 
Verbenal 6.167 6.055 5.972 5.909 5.828 
Total 0-4 13.843 13.953 13.762 13.616 13.430 
5-9 
La Uribe 1.105 1.107 1.092 1.081 1.067 
San Cristóbal Norte 4.013 4.151 4.094 4.053 4.001 
Toberin 2.947 3.044 3.002 2.972 2.934 
Verbenal 6.479 6.364 6.277 6.215 6.135 
Total 5-9 14.543 14.666 14.464 14.321 14.136 
10-14 
La Uribe 1.163 1.173 1.165 1.159 1.151 
San Cristobal Norte 4.225 4.400 4.369 4.346 4.315 
Toberin 3.103 3.227 3.204 3.187 3.165 
Verbenal 6.821 6.747 6.699 6.663 6.617 
Total 10-14 15.312 15.548 15.437 15.355 15.248 
Total Población UPZ´s Objetivo 43.698 44.167 43.663 43.291 42.814 
Tabla 6-4 Población Infantil por edad y por UPZ - Localidad de Usaquén 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2.5 Conclusiones del análisis de la demanda 
Con los anteriores cálculos se pudo determinar que las poblaciones objetivo oscilan 
entre los 44.mil y los 42 mil niños.  
Así mismo y como se puede observar en el Gráfico 1, desde el año 2016, la población 
infantil (0-14 años de edad) ha tenido un decrecimiento año tras año y así se espera 
continúe para los años 2018- 2022. Dicho decrecimiento no representa un riesgo para el 
proyecto dado que la población de la localidad es bastante alta para satisfacer la oferta 
de todos los centros educativos y no es el único mercado objetivo por satisfacer, pues 
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además hay otra población que no ha sido atendida y es la comunidad académica de la 
Universidad de San Buenaventura que estudia y trabaja en jornada nocturna. 
 
Ilustración 6-3 Tendencia población Infantil proyectada - Usaquén 2016-2022 
Fuente: Proyecciones de Población 2016 2020 - DANE- SDP (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 
2014) 
Proyección 2021 y 2022 de elaboración propia 
 
6.1.3 Análisis de la oferta  
6.1.3.1 Prácticas similares en universidades que pueden ser competencia. 
En Colombia la inclusión de guarderías en las Instituciones de Educación Superior,  
se dio por primera vez en la Universidad Nacional hace 40 años en la ciudad de Bogotá 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL, s.f) con el propósito principal de disminuir la 
deserción estudiantil en las Universidades. Tal y como se verá a continuación, las 
siguientes Universidades crearon este tipo de proyectos “para atender niños de los 3 
meses hasta los 7 años, con horarios que se acomodan a las necesidades de los 
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estudiantes y empleados” (Redacción El Tiempo, 2011) de la  Institución y aún siguen 
vigentes. Pero ninguna de estas atiende a la población de estudiantes y comunidad 
académica en horario nocturno. 
El siguiente análisis se realizó con una muestra aleatoria de 4 universidades 
acreditadas por el Ministerio de Educación en la ciudad de Bogotá y tratando de cubrir 
diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles académicos y por supuesto con 
prácticas similares frente a la problemática mencionada. 
Universidad Nacional de Colombia. El Jardín Infantil de la Universidad Nacional de 
Colombia, creado por el acuerdo 86 del 14 de noviembre de 1975 del Consejo Superior 
Universitario, es una unidad académica especial de educación inicial no formal que tiene 
por objeto la atención, el cuidado y la formación de los hijos menores de cinco años de 
empleados, administrativos, docentes, estudiantes de pre y posgrado y pensionados de 
la Universidad Nacional de Colombia de la sede Bogotá, con el fin de contribuir al 
bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. La misión del Jardín pretende 
implementar un proyecto pedagógico institucional que responda a todas las dimensiones 
del desarrollo de condiciones favorables para el crecimiento y salud integral de los 
menores que son usuarios del programa.   
Ofrece los niveles de Maternal, Caminadores, Párvulos, Pre jardín y Jardín. Esta 
institución trabaja por el cuidado y protección de los niños favoreciendo su desarrollo 
integral a través de actividades pedagógicas, lúdicas y líneas de acción de salud, 
prevención y protección.   
Ha estado Ligado a los programas de Bienestar Universitario. Cuenta con aporte del 
ICBF A través de un contrato interadministrativo de aportes. 
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Universidad de los Andes. Actualmente, la Universidad no cuenta con jardín dentro de 
sus instalaciones, pero tiene convenio con Jardines Advenio ubicados en 4 zonas de la 
ciudad cercanos a centro empresariales. Este es un modelo mexicano de jardines 
infantiles, de educación personalizada que incluye de manera activa a los padres de 
familia gracias a las herramientas ofrecidas por la tecnología, como los Ipad, pues cada 
salón tienen estos equipos para que las formadoras estén en contacto directo con los 
padres.  Además cuentan con servicio de ruta, el cual también tiene una tarifa variable 
que va desde los $170.000 hasta los $400.000 pesos, trasladándose hasta la sede de 
su preferencia desde las instalaciones de la Universidad como punto de partida y 
recogida. Los servicios son ofrecidos a hijos de profesores y empleados únicamente 
entre los 4 meses y 4 años. Los costos varían según el nivel de ingresos de los padres. 
Este modelo es un programa pedagógico exclusivo para cada niño, los padres pueden 
escoger dos esquemas que se ajusten a las necesidades de tiempo y presupuesto, 
mediante una membresía mensual que les permite dejar a los niños todo el tiempo que 
requieran y el otro método es mediante una tarjeta prepagada por horas. Opera en un 
horario de 7 am -8 pm en dos jornadas, mañana y tarde.  
Universidad Central. El Jardín Infantil forma parte de los programas de bienestar que 
ofrece la Universidad como forma de colaboración para aquellos egresados que 
necesitan un lugar apropiado para dejar a sus hijos, la Universidad Central, les brinda un 
15% de descuento en el Jardín Infantil Universidad Central. Los servicios se prestan para 
niños entre 3 meses y 4 años, dependiendo de su edad, se le asignará una categoría y 
un costo como se evidencia en la siguiente tabla que ofrece la Universidad.  
El Jardín se encuentra ubicado en el Barrio Las Nieves y opera en un horario de 7:00 
am a 5:00 pm. 
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Universidad Politécnico Internacional. El jardín fue creado con el objetivo de apoyar a 
los estudiantes para que puedan culminar sus estudios y así combatir la problemática de 
la deserción universitaria causados por los continuos requerimientos del cuidado de hijo, 
con talleres, juegos y cuidado profesional a los hijos de estudiantes y profesores menores 
de 5 años. En promedio se benefician a 120 niños. Pero para el año 2014 se alcanzaron  
282 niños beneficiados. Además de educar a los niños, “se instruyen a los padres de 
familia en pautas de crianza, desarrollo pedagógico y nutricional.” (Iván, 2011) 
Entre las actividades que desarrollan se encuentran, motricidad fina, estimulación, 
masajes, talleres de plastilina, plegados, pintura, música, títeres, lecturas de cuentos, 
entre otras varias actividades que sirven para el desarrollo integral de todos los infantes”. 
(Iván, 2011) 
 
 
UNIVERSIDAD 
SERVICIOS QUE 
OFRECEN 
PRECIO PÚBLICO OBJETIVO 
FORMACIÓN DEL 
PERSONAL 
CAPACIDAD 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
Nutrición 
Talleres de padres y 
espacios de 
formación a la 
comunidad. 
Según el nivel de 
ingreso familiar 
establecido en el 
(SMMLV) y serán 
distribuidos en 
categorías. A cada 
categoría se le 
aplicará el 5% del 
ingreso familiar 
promedio. 
Niños entre 3 
meses y 4 años, 
hijos e hijas de 
estudiantes de 
pregrado y 
postgrado, 
empleados del 
personal 
administrativo y 
académico de 
planta. 
Licenciadas en pre-
escolar, pedagogía 
Infantil. 
Practicantes 
fonoaudiología, terapia 
ocupacional de la 
Universidad. 
Entre 12 y 19 
niños por 
nivel.150 niños 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 
No fue posible 
encontrar dicha 
información 
Depende de la edad 
(3 meses-5 años) del 
niño, se le asigna una 
categoría y costo que 
va desde los 373.000 
pesos hasta los 
481.000 pesos. 
Hijos de 
empleados y 
estudiantes de la 
Universidad 
Central y del 
Rosario. 
Practicantes de 
enfermería y 
pedagogía infantil de 
otras universidades. 
20 niños por 
curso. 
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POLITECNICO 
INTERNACIONAL 
Motricidad fina, 
masajes, 
estimulación, 
talleres de plastilina, 
plegados, pintura, 
música, títeres, 
lecturas de cuento. 
Pautas de crianza, 
nutrición, desarrollo 
pedagógico a 
padres. 
$600 pesos por 
jornada. 
Niños de 0 a 5 
años, hijos de 
estudiantes y 
docentes 
únicamente. 
Licenciada en 
Pedagogía Infantil, 
Practicantes de la 
Universidad o de otras 
Instituciones. 
Becados de Auxiliares 
de enfermería. 
En promedio 120 
niños en total. 
UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 
Actividades 
artísticas, 
formativas, talleres 
para padres, 
asesoría psicológica 
y terapia 
ocupacional. 
Según el nivel de 
ingreso de los 
padres. Desde 
540.000 a 900.000 
Niños de 4 meses 
a 4 años, hijos de 
profesores y 
empleados 
únicamente. 
Tituladas en 
estimulación y 
educación inicial. 
Según la sede. 
En promedio hay 
15 niños por 
salón y 130 niños 
en todo el jardín. 
Tabla 6-5 Cuadro Comparativo de Universidades con servicios similares  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada, se puede determinar la gran 
importancia que tienen programas como estos para solucionar una problemática social. 
No obstante los ejemplos citados, hay una escasa oferta de Instituciones de Educación 
Superior que desarrollen proyectos similares y las que existen, ofrecen los servicios 
tradicionales y básicos que cualquier Jardín de la ciudad, destinados a la misma 
población objetivo que no sobrepasa de los 5 años de edad.  
Bajo los anteriores argumentos se puede determinar que, desde algunas 
universidades existe un serio reconocimiento de la problemática educativa, que aún no 
ha sido cubierta en su totalidad y que representa una oportunidad de desarrollar un 
proyecto como el Centro de Atención Infantil Nodrizas, pensado no solo en satisfacer las 
necesidades de los niños, sino también el de las familias que están en proceso de 
formación profesional.  
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Así mismo, es claro que los proyectos anteriormente mencionados no representan 
ninguna competencia a la propuesta educativa aquí expuesta pues, debido a su 
localización, servicios y horarios, las diferencias nos permitirán cubrir un mercado que 
aún no ha sido atendido, lejos de las demás ofertas educativas con diferentes 
características en su población. 
6.1.3.2 Otras prácticas similares del servicio ó servicios sustitutos 
Teniendo en cuenta que el estudio de factibilidad del Centro de Atención Infantil es 
dentro de las Instalaciones de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, se 
tendrán en cuenta únicamente las ofertas de Jardines o Centros de Atención Infantil, 
públicos o privados, ubicados en las Unidades de Planeamiento Zonal de la localidad de 
Usaquén,  de  los barrios: San Cristóbal Norte, Verbenal, Toberín y La Uribe que pueden 
afectar o influenciar el estudio. Estos “Equipamientos colectivos de educación” como los 
llama la Secretaria de Planeación en sus diferentes estudios, se encuentran distribuidos 
de la siguiente manera en la localidad de Usaquén: 
 
NOMBRE DEL 
JARDÍN 
UBICACIÓN HORARIOS SERVICIOS PÚBLICO 
OBJETIVO 
  PRECIO 
ABCDARIO 
KINDERGARTEN-
JARDÍN INFANTIL 
CRA 14B#161-
54 
6:30 am-3pm Asesoría de tareas, 
natación. 
3 meses-5 
años de 
edad 
   400.000+140.0000 
almuerzo 
JARDIN INFANTIL LA 
CASITA DE TOTO 
Clle 159#16-06/ 
Villa Magdala 
6:30 AM- 5 PM Inglés, Ruta, Almuerzo, 
Onces, Activ. 
Extracurriculares. 
Maternal-
Transición 
  Matrícula 388+30 
de seguro + útiles 
750+pensión 565 
inc. almuerzo +hora 
ex 10.000. 
JARDIN INFANTIL 
UNIVERSO MAGICO 
Clle 159# 19A-
51 
Villa Magdala 
7-6pm Zona lúdica, zona 
verde, comedor, Inglés 
Niños de 84 
días de 
nacido hasta 
6 años 
  350.000+ 240.000 
almuerzo y onces. 
FUNDACIÓN 
CORAZONES 
SOLIDARIOS-JARDÍN 
INFANTIL 
Tibatita CRA 
8#186-75 
8-4 PM Atención afectiva, 
salubridad, nutricional a 
niños. Req. Sisben 1-40 
Niños de 2 
años- 5 años 
de escasos 
recursos 
  $5.000  
MENSUALES 
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GIMNASIO INFANTIL 
MY LITTLE POOH 
CALLE 182B 
#7C-27 
6:30-5pm Almuerzo, Ruta. 
Actividades 
extracurriculares. Inglés 
Des 1 año 
1/2 hasta 5 
años 
  $180.000+ $95.000 
almuerzo 
GIMNASIO INFANTIL 
PLEYADE 
VERBENAL 
CRA10B # 
182A-22 
Desde 6:30 
am-6 pm 
Para niños con 
discapacidad motora 
Preescolar y 
Primaria 
   
GIMNASIO INFANTIL 
SAN DIEGO 
CRA 21A #172-
28/CRA16B 
#164-42 
7-6 pm Inglés, exp corporal, 
presentaciones obras 
de teatro, almuerzo, 
onces, tenis, fútbol, 
natación y música 
3 meses 
hasta los 6 
años 
  Mes 460000 + 
ALMUERZO 
155000+ ONCES 
105000 + 85000 
Activ. 
Extracurriculares. 
JARDIN INFANTIL 
AMIGOS PARA 
SIEMPRE 
CALLE 163# 
17-15 
6:30 AM- 5 PM Inglés intensivo, 
música, danzas, 
natación, sistemas, 
transporte, vacaciones 
recreativas, sábados 
lúdicos. 
Desde 
caminadores 
hasta 
transición 
   NS 
JARDÍN INFANTIL 
CHUPETES Y 
GARABATOS 
CRA 13B # 161-
50 
 7 a 6:20 pm Taekwondo, danzas, 
natación, personalizado 
(15 niños max) 
Hasta 5 
años 
  380000 + almuerzo 
50000 + natación 
120000 
JARDIN INFANTIL 
LAS PEQUEÑAS 
SEMILLAS 
CALLE 154A # 
17-56 
8-5 PM Danzas, música, 
natación 
Hasta 5 
años hasta 5 
pm 
  900000 + almuerzo 
120000 + natación 
120000 
JARDIN INFANTIL 
PAOTIS 
Calle 159#16-79 8-5 PM Desarrollo del 
pensamiento creativo y 
constructivo. 
Construcción de valores 
y talleres creativos para 
motivar la lectura 
 Maternal- 5 
años 
  NS 
JARDÍN INFANTIL 
PEQUEÑOS 
ENCANTOS 
CALLE 154 # 
19A-29 
6 am- 6 pm Ruta, restaurante, 
inglés, actividades 
extracurriculares, salas 
de tecnología de 
lenguaje, Cursos 
vacacionales, gimnasio. 
Desde los 4 
meses a los 
5 años 
  NC 
LICEO TONUCCI- 
JARDIN INFANTIL 
CRA 15# 154-
37 
7- 6 pm Alimentación, 
transporte, Psicología, 
Terapia física, 
ocupacional, 
Fonoaudiología. 
Extracurriculares, 
medicina general y 
familiar, salud oral 
 Hasta 5 
años de 
edad 
  650000 incluye 
almuerzo y 
refrigerio + 100000 
½ ruta + ruta 
completa 215000. 
Tabla 6-6 Jardines de la Localidad: San Cristobal Norte, Verbenal, Toberín y Uribe  
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 7-6, los 23 jardines ubicados en las UPZ de este 
estudio, cuentan con un modelo de pedagogía tradicional, pensados en atender a 
población infantil desde los 3 meses hasta los 6 años, con horarios que van desde las 
6am hasta máximo las 6pm, sin acompañamiento a padres y con precios que para 
muchas personas no son asequibles. 
Aunque el estudio anterior presenta soluciones sustitutas de alguna manera, éstas 
son modelos tradicionales que no se encuentran dentro de la problemática social que 
queremos cubrir y por la que actualmente atraviesan los niños en Colombia y su familias 
dejando aún descubiertas las necesidades reales de cobertura, en horarios, población 
en condición de padres y estudiantes, y de recursos que muchas familias reclaman para 
darle la atención que merecen sus hijos. 
Otros actores en el mercado: Otra alternativa de los padres son los domicilios 
particulares donde “madres sustitutas” cuidan un grupo limitado de niños en sus propios 
hogares, las cuales al operar desde de la informalidad, con flexibilidad en los horarios, 
atención personalizada y ambiente familiar, les permite ofrecer tarifas más bajas que los 
centros especializados gozando de gran aceptación en los hogares. 
Esta práctica es ejercida, en la mayoría de los casos, por personas de confianza como 
familiares y en otros casos son personas particulares de las que apenas se tienen 
algunas referencias, que carecen de cualquier tipo de regulación y control por la 
Secretaría de Integración Social y del Instituto de Bienestar Familiar, las cuales 
establecen los parámetros mínimos, como el nivel de formación profesional de la 
“educadora” y cumplimiento de las debidas normas de higiene, seguridad, infraestructura 
y espacio.  
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A pesar de esto, a los padres que estudian y trabajan en horarios tarde –noche, estas 
“madres sustitutas” sirven como alternativa complementaria a la formación de los 
Jardines Infantiles y Colegios de la zona, puesto que es conocido que estos funcionan 
en un horario limitado hasta las 3 ó 6 pm,  impidiéndoles de esta manera a los padres 
cumplir con sus obligaciones académicas o laborales diarias y dejando de lado su metas 
personales.  
A pesar de su aceptación, esta modalidad representa un servicio sustituto para la 
presente propuesta, pero dados los riesgos asociados a la normatividad frente a la 
informalidad con la que trabajan, la comparación de precios y los servicios profesionales 
propuestos por el Centro, es evidente que se tendrá una ventaja competitiva difícil de 
superar por estos actores. 
6.1.3.3 Conclusiones del análisis de la Oferta 
No obstante el análisis de la oferta en el anterior segmento, la aceptación que estos 
pueden tener y la conveniencia de algunos servicios sustitutos, la aceptación del centro 
de atención infantil está dada en la diferenciación que éste representa con servicios 
extracurriculares, flexibilidad de horario y calidad humana y educativa de su talento 
humano. 
Sumado a lo anterior, los riesgos asociados a la informalidad y la falta de legislación 
en el tema, da una ventaja competitiva difícil de superar aún cuando el costo sea un 
factor determinante del servicio. 
Este proyecto es un ejemplo a seguir, liderado por la USB Bogotá, respaldado por la 
UNESCO y un modelo de desarrollo no solo pedagógico sino social, con educación 
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inclusiva que atienda a toda la comunidad académica de la Universidad y población de 
la Localidad.  
 
6.1.4 Análisis de Precios 
6.1.4.1 Consideraciones en el análisis 
Para determinar el precio al público, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
El nivel de ingresos del público objetivo, es uno de los factores a considerar ya que 
este determina la capacidad de pago que la población está dispuesta a pagar por 
matricular a los niños y niñas en el Centro de Atención Infantil Nodrizas. 
De acuerdo con cifras del (DANE-IPC 2018), el rubro de educación tiene una 
participación del 5.73% en el gasto de las familias en Colombia. Así mismo la clase media 
(Estratos 3 y 4) cuenta con ingresos promedio de $1.944.390 lo que podría suponer una 
inversión mínima en educación de  $233.326 para una familia de 3 personas (2 adultos 
devengando + niño) desde el 2018. 
La encuesta aplicada  indica que el 28.1% están dispuestos a pagar entre $201.000 y 
$250.000 por un servicio extracurricular que les brinde horarios flexibles, bajos costos y 
educación de calidad,  el 15.6% pagarían entre $251.000 y $300.000 y otro 21.9% 
pagaría más de $300.000. En total 65.6% están dispuestos a pagar más de $ 200.000 
por un servicio bajo las condiciones mencionadas anteriormente. Las condiciones 
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económicas de la población es definitivamente un factor importante para determinar la 
demanda potencial del servicio.  
La pensión promedio de la oferta de jardines dentro de las universidades está entre 
los $75.000 y $900.000  en una única jornada (Hasta las 6:00 pm), que incluyen servicios 
similares entre las Instituciones. Pero por cada servicio adicional, se paga un valor aparte 
al ya ofrecido.  
 
6.1.4.2 Conclusiones del análisis de precios 
Segmentar los beneficiarios considerando factores como el ingreso familiar,  edad del 
niño, horarios de permanencia entre otros para determinar el valor de la pensión, es un 
factor determinante que facilitará la gestión del flujo financiero del centro y fortalecerá la 
aceptación de sus servicios en el mercado.  
La estrategia de flexibilidad en los horarios, permitirá al Centro de Atención Infantil 
Nodrizas la inclusión de población que trabaja y estudia en jornada nocturna, la cual la 
hará conseguir una o más ventajas competitivas frente a las demás Instituciones,   
permitiéndole brindar un servicio  integral, de calidad y de apoyo a esta comunidad. 
De esta manera, el precio de los servicios que ofrece el Centro de Atención Infantil, se 
encuentra entre el costo promedio (Mes $250.000 hasta 4 hrs/dia) pagado y aceptado 
actualmente por las familias en horarios extendidos. Este costo no incluye la póliza de 
accidentes que debe ser cubierta por los padres y que tiene un valor promedio anual de 
$80.000. 
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6.1.5 Comercialización del servicio 
 El canal de distribución es de tipo Productor- Consumidor, ya que para acceder a este 
servicio es el consumidor  quien acude directamente al Centro de Atención Infantil 
Nodrizas, debido a que se requiere de atención  personalizada para solicitar toda la 
información necesaria que determine su decisión de matricular al niño o niña. Es por esto 
que no se requiere de intermediarios ya que el servicio se tomará directamente en las 
instalaciones por la población objetivo, es decir, una pequeña porción de la Localidad de 
Usaquén y comunidad académica de la Universidad de San Buenaventura. 
6.1.6 Estrategias de Introducción al Mercado 
Inicialmente para penetrar el mercado de la población objetivo, se aplicó una encuesta 
mediante el correo Institucional a la comunidad académica que ya hace parte de ella y 
se realizó un trabajo de campo en los barrios de interés de la Localidad de Usaquén, 
para dar a conocer la propuesta de creación de un Centro de Atención Infantil en la 
Universidad de San Buenaventura e identificar a las personas en condición de padres, 
estudiantes y  demás población que podrían demandar dicho servicio. 
Una vez recogidos todos los datos personales de la población objetivo, se continuaron 
enviando correos informativos una vez al mes, con la intención de promocionar y recordar 
la existencia de este programa de apoyo y al mismo tiempo para recibir retroalimentación 
del servicio prestado. 
Para los estudiantes y empleados nuevos de la Universidad, se les brindará toda la 
información acerca del nuevo beneficio con que cuenta la Institución, cuando se 
acerquen por primera vez.  Después de matriculados o vinculados a la Universidad, se 
realizará un open day para que reciban toda la información requerida, se les hará un 
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recorrido por las instalaciones, a fin de que conozcan el Centro de Atención Infantil y el 
personal de apoyo encargado de brindar la atención a los niños y niñas. 
Por otro lado, se realizará una propuesta a los Jardines que estén interesados en 
hacer alianzas con el Centro de Atención Infantil Nodrizas, para que refieran a los niños 
que requieren de atención adicional en horarios extendidos, lo que a su vez funcionará 
como estrategia de publicidad donde el voz a voz se ha convertido en la forma más 
efectiva de comunicación. 
Además se buscará un espacio en la página web de la Universidad y se pautará 
también en las redes sociales, para invitar a todos los interesados a que hagan parte de 
la comunidad Bonaventuriana y accedan a esta nueva alternativa de apoyo, dispuesta a 
acompañarlos en su formación profesional y en su labor que como padres desempeñan. 
6.2 Estudio Técnico 
6.2.1 Espacio óptimo para funcionar  
El jardín infantil se ubicará en la localidad de Usaquén en el sector del Redil, una zona 
residencial y vecina a una gran variedad de colegios y  escasos jardines infantiles, entre 
la carrera séptima y  carrera novena al nororiente y noroccidente respectivamente; al sur 
se conecta con la  Calle 170 a una distancia menor de 500 m, la cual no representa 
ningún peligro para la movilidad de los niños y acceso al Jardín.  
El Jardín que se adecuará en una de las edificaciones de la Universidad, cuenta con 
una planta en el primer piso del edificio DB, en un área de 300 m2 construida, en el que 
cada niño dispondrá de 2m2 como min. En este espacio se desarrollarán los procesos 
pedagógicos en su mayoría, por lo que para la realización de actividades culturales, 
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recreativas o lúdicas ya cuenta con otros espacios verdes y deportivos ofrecidos por la 
Universidad. 
Entre las adecuaciones que se realizarán, se instalarán dos sanitarios infantiles y 
lavamanos dentro del inmueble, solo para uso de los niños más pequeños, y para los 
adultos y niños más grandes, se continuará el uso de los baños ya existentes, pero que 
solo quedarán para servicio del Jardín. Otras de las adecuaciones, es que a las 
escaleras, pisos y rampas cercanas al inmueble, se les instalará un material 
antideslizante en su superficie para evitar la caída de los niños y niñas. Para el caso de 
las barandas que ya estaban instaladas, tuvieron que ser modificadas para que quedaran 
a una altura mínima de 0.90 m y el ancho de los elementos verticales tuvieran una 
distancia de 8 cm así como de los elementos horizontales de 1 m. Las tomas eléctricas 
fueron trasladadas a una altura de 1,50 m, medidos desde el piso y cuentan con 
elementos de protección como tapas para evitar que los niños introduzcan sus dedos. 
(Alcaldía de Bogotá, 2008) 
Lo anterior son los parámetros técnicos exigidos que el Jardín deberá cumplir para la 
puesta en marcha  según el decreto 138 del 2004,  que regula y postula los 
requerimientos mínimos de cualquier establecimiento que preste el servicio de educación 
preescolar en Bogotá. 
6.2.2 Tipo de tecnología a emplear 
Con las herramientas tecnológicas ofrecidas por la Universidad, los niños tienen a su 
disposición equipos de cómputo de última tecnología, los cuales cuentan con acceso a 
Internet pero que son de uso moderado y de manera responsable, empleados para el 
asesoramiento de tareas, sobre todo para los niños más grandes. 
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Los niños más pequeños tienen a su disposición otras herramientas, que promueven 
el aprendizaje, ayudándoles a desarrollar capacidades lingüísticas, musicales, 
psicomotrices, como lo son, televisores y proyectores para el uso de material audiovisual 
educativo. 
Estos son los recursos básicos con los que cuenta inicialmente el Jardín, empleados 
como material didáctico e indispensable con los que se busca desarrollar habilidades, 
estimular el aprendizaje de una manera creativa y a su vez es una herramienta de apoyo 
para aquellos que presentan dificultades.   
6.2.3 Elementos Corporativos 
6.2.3.1 Misión 
El Centro de Atención Infantil Nodrizas es un lugar dedicado a la prestación de 
servicios educativos de calidad y psicología, a hijos de padres en condición de 
estudiantes de la comunidad Bonaventuriana y Localidad de Usaquén, en horarios 
extracurriculares, con el fin de fortalecer la formación  de los niños y niñas mientras sus 
padres cumplen con sus obligaciones, contribuyendo así al desarrollo integral del ser 
humano y a la transformación de la sociedad con educación inclusiva y bajos los 
principios católicos y franciscanos que rigen la Universidad de San Buenaventura. 
6.2.3.2 Visión 
Posicionarse para el año 2022 como un referente educativo por nuestro cumplimiento 
con los estándares de calidad y responsabilidad social por su sus buenas prácticas en la 
contribución a la población de padres y niños con necesidades diferentes de la 
transformación social, mediante un modelo de educación único y logrando de esta 
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manera el reconocimiento internacional de la UNESCO como un ejemplo a seguir en la 
promoción del objetivo # 4 de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU. 
6.2.3.3 Objetivos Corporativos. 
Proporcionar a los niños y niñas un ambiente familiar en el que puedan desarrollar sus 
capacidades libremente en espacios donde puedan crecer de una forma alegre y sana 
conforme a su edad. 
Facilitar el rol de los padres en la formación de sus hijos con conocimientos 
académicos que les permita guiar eficientemente el crecimiento de los niños y niñas 
hacia una adultez asertiva y participativa en la sociedad. 
Hacer de la USB,  como patrocinadora del proyecto un ejemplo a seguir de 
responsabilidad social educativa mostrando coherencia con los principios y valores 
franciscanos y su objeto social 
6.2.3.4 Valores 
Respeto propio y de su entorno: Promovemos un ambiente de respeto, 
reconociendo que las diferencias de los demás no son obstáculos para establecer 
buenas relaciones sociales. 
Ética profesional: Queremos que los padres y niños sientan la seguridad que los 
valores y la moral del personal son la base de su accionar para con el desarrollo y 
formación de los niños. 
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Responsabilidad social: Determina nuestro compromiso y obligación con la 
sociedad por promover un servicio incluyente. 
Cumplimiento: Todas las actividades son realizadas con compromiso y 
responsabilidad por todo el personal para así ser coherentes con nuestra misión. 
Confiabilidad: Todos los ejercicios que adelantamos con los padres de familia y 
niños, son confidenciales y dirigidos únicamente por profesionales. 
6.2.4 Organización del Talento Humano en los procesos del centro. 
Para el funcionamiento del centro se definió la siguiente estructura de procesos 
organizacionales (Ilustración 3) que apalanca su funcionamiento eficiente promoviendo 
el apoyo desde las diferentes decanaturas que participan en él y la generación de valor 
en función de la formación de niños y padres con el know how de la USB. 
En esta estructura se definieron 3 tipos de procesos: 
Procesos estratégicos: Enfocados en liderar, gestionar y promover la integración del 
conocimiento universitario para fortalecer y apalancar la generación de valor en la 
educación familiar (Niños y padres). Así mismo estos procesos están enfocados en hacer 
del centro un ejemplo social en los diferentes entornos sociales y medios de 
comunicación logrando convenios y alianzas estratégicas que fortalezcan el objeto social 
y la gestión del CORE del centro. En estos procesos se encuentran las funciones del 
Gerente del centro, Rector de la USB y Decanos de TODAS las facultades participantes. 
Procesos de Core: Enfocados en lograr un equilibrio humano bajo los principios 
fundamentales del Centro de Atención Nodrizas (1. Amor propio, 2. Respeto por los 
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demás 3. Crecimiento en sociedad) usando herramientas metodológicas que desde la 
pedagogía y psicología aclaren el camino de crecimiento personal de los beneficiarios 
del centro. En estos procesos se encuentran las funciones de las funciones de las 
Decanaturas de Psicología y Pedagogía, así como de los practicantes de dichas 
facultades. 
Proceso de apoyo: Enfocados en solidificar el andamiaje administrativo (Finanzas, 
Procesos, Proyectos, Marketing, Infraestructura, etc...) que permitan funcionar 
adecuadamente el centro. En estos procesos se encuentran algunas funciones del 
Gerente, las funciones de las decanaturas de Administración y Contabilidad así como las 
de los practicantes que dependen de estas facultades. 
 
Ilustración 6-4 Mapa de procesos organizacionales 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5 Organigrama general de la empresa 
El personal del centro de atención consta de: 
Un Gerente con dependencia directa a la rectoría de la Universidad y que tendrá la 
responsabilidad de direccionar el Centro de Atención Infantil en los temas 
administrativos, financieros y de cumplimiento de los servicios propuestos con los 
estándares de calidad exigidos por las entidades competentes. 
Un auxiliar contable o practicante de contaduría que prestará sus servicios como 
auxiliar al gerente responsable. 
Tres coordinadores de prácticas universitarias de las facultades de Contaduría, 
Psicología y Pedagogía Infantil, las cuales trabajaran el tiempo que demande el centro y 
quienes apoyarán y guiarán el trabajo de las estudiantes que cursan últimos semestres 
de las respectivas carreras. 
Seis practicantes (3 de la Facultad de psicología y 3 de pedagogía) necesarias para 
cubrir la capacidad del centro de atención en tiempo parcial y completo según la 
necesidad. Para este aspecto será tenido en cuenta, el decreto 138 de 2004, que  
dispone que cada licenciado tendrá a su cargo un mínimo de 20 niños.  
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Ilustración 6-5 Organigrama y dependencias del centro de atención 
Fuente: Elaboración propia 
 
Funcionalmente cada una de las decanaturas será responsable por el conocimiento 
aportado y la idoneidad de los practicantes para el correcto desarrollo de los procesos 
del centro de atención y ejercerán un rol de consultoría las veces que sea necesario a 
discreción de los decanos y el Gerente del centro. 
Administrativamente, los practicantes dependerán directamente del Gerente quien 
determinará las responsabilidades, actividades y tareas, a desarrollar en el cumplimiento 
de las funciones de cada cargo. 
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Administrativamente el centro será un área más de la sede de la USB Bogotá y se 
apoyará en los procesos de mantenimiento, seguridad e infraestructura que se 
encuentran vigentes para la Universidad. 
Funciones y responsabilidades del rector: Define la puesta en marcha del proyecto 
educativo, y velar por que las decisiones tomadas por el gobierno escolar sean aplicadas. 
Otras funciones: 
 Orientar la ejecución del proyecto aquí propuesto con la asistencia de las 
docentes, decanaturas y consejo académico 
 Promover actividades en función social del Centro de atención Infantil que 
vinculen a la Universidad. 
 Establecer relaciones de comunicación con las autoridades educativas, 
patrocinadores,  comunidad educativa y local. 
Funciones del Vicerrector Académico: Aplicar las políticas académicas para el 
mejoramiento continuo de la comunidad académica.  
 Ser representante legal de la personería jurídica del centro de atención. 
 Asesora al rector en las actividades académicas de la Universidad. 
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 Promover con el Consejo Académico y con la coordinación de las facultades, la 
creación de espacios formativos y de aprendizaje como este, para realizar sus 
prácticas y así permitir el buen desempeño de su profesión en situaciones reales. 
 Proyección social y bienestar institucional. 
Funciones del Vicerrector Administrativo y Financiero: Realiza funciones de 
apoyo y asesora al rector en las actividades administrativas, financieras, sistemas de 
información, infraestructura y gestión contable presupuestaria de la Institución. 
 Gestiona los recursos humanos, financieros, de servicios e infraestructura 
necesarios para permitir el funcionamiento operacional del Centro. 
 Dirige y coordina con el Rector todas las actividades administrativas del Centro de 
Atención Infantil. 
 Canalizar los convenios con otras Instituciones de educación pre-escolar para 
recibir a los estudiantes que requieren atención en horarios especiales por el 
Centro de Atención Infantil. 
 Canalizar los convenios con las Entidades Gubernamentales para la consecución 
de recursos. 
Funciones y responsabilidades del coordinador: Desempeña un rol estratégico 
dentro y fuera de la universidad liderando y apalancando el desarrollo y sostenibilidad 
del centro de atención para cumplir su misión. 
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Entre otras funciones del gerente están: 
 Integrar las decanaturas para gestionar eficientemente los recursos financieros, 
humanos, físicos y sociales. 
 Velar por que se cumplan adecuadamente los requisitos mínimos ante la ley y las 
entidades revisoras. 
 Realizar constantemente análisis para implementar procesos que mejoren 
continuamente el desempeño del centro. 
 Determinar el personal idóneo para el funcionamiento del centro en cumplimiento 
del objeto social y con las facultades de Contaduría, Psicología y pedagogía 
infantil. 
 Definir planes estratégicos que lleven al centro a su crecimiento y desarrollo. 
Funciones y responsabilidades de las decanaturas: Proveer el conocimiento de 
vanguardia y los recursos de talento humano necesarios para fortalecer el centro de 
atención en cada una de las especialidades de las decanaturas y promover la 
participación de los estudiantes como compromiso social de educación. 
 Velar por el cumplimiento de los programas de prácticas. 
 Asignar las tareas y actividades a desarrollar 
 Evaluar el desarrollo de los practicantes y periodo de prácticas 
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 Facilitar los recursos para el desarrollo de las actividades 
 Orientar al practicante en las dificultades que se presenten 
 Responder por la actualización de temáticas relacionadas con su especialidad en 
los procesos del centro. 
 Seleccionar el recurso humano idóneo que propenda por el desarrollo y 
crecimiento del centro en el cumplimiento de su objeto social. 
Funciones y responsabilidades del Contador: Llevar la contabilidad de la 
institución, manteniendo en orden la documentación contable y financiera a fin de 
responder transparentemente ante las revisiones ó auditorías fiscales. 
 Ser responsable de la gestión de activos. 
 Ser responsable del manejo del presupuesto y gestión de  inventarios 
 Ser responsable de los pagos administrativos del centro 
 Ser responsable de la contabilización y documentación recaudada por el centro 
como aporte de los beneficiarios. 
 Ser responsable de la elaboración de los informes contables del centro. 
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Funciones y responsabilidades del Practicante pedagogía: Cumplir con 
responsabilidad y compromiso cada uno de las actividades programadas en el proyecto 
educativo y plan de estudios. 
 Utilizar de manera adecuada los espacios y recursos del Centro. 
 Identificar oportunamente los niños y niñas que requieren de atención especial 
para ser remitidos al área encargada. 
 Diseñar propuestas de intervención socioeducativa que respondan a las 
necesidades de los niños y niñas como del Centro que propendan a la mejora 
continua. 
6.3 Marco Legal Empresarial 
6.3.1 Definición del tipo de empresa 
Según el tamaño. De acuerdo a la leyes 590 de 2000 y 905 de 2004 toda empresa 
que “…tenga una planta de personal no superior a diez trabajadores y unos activos 
totales por valor inferior a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes” se 
define como microempresa, como es el caso del centro de atención. 
Teniendo en cuenta que su objeto empresarial no implica la generación de utilidades 
(sin ánimo de lucro) y que la constitución se realiza conforme a un interés voluntario de 
servicio, la denominación empresarial que se debe usar para la creación de esta empresa 
es de “Fundación” la cual cuenta con las siguientes características: 
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 Un patrimonio 
 Una organización 
 Un !n de utilidad general 
 La ausencia de ánimo de lucro 
Los beneficios fiscales son una de las razones más obvias para la creación de las 
fundaciones. Esto es claro en la mayoría de las empresas, funcionarios públicos, políticos 
o líderes sociales como la razón principal que conduce a una empresa a constituir una 
fundación. 
6.3.2 Normatividad vigente para su constitución. 
La normatividad vigente para la constitución de las fundaciones se referencia a 
continuación: 
 Ley 489 de 1998 Nivel Nacional. Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones 
 Circular Única (Circular 4 y Circular 8) de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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6.3.3 Normatividad vigente para su funcionamiento educativo. 
En materia de reglamentación para la atención de niños de la primera infancia, aún 
falta  una normatividad que regule y controle  los establecimientos públicos y privados. 
Es por eso que a continuación, se expondrá sólo las normas existentes para la creación 
del Centro de Atención Infantil que obedecen a temas puntuales como: 
Decreto 2277 de 1979: Define las normas, competencias, condiciones que regulan el 
ejercicio de las docentes que desempeñaran su profesión en los distintos niveles de pre-
escolar y básica. 
Ley 115 de 1994: Contiene las normas generales que regulan el Servicio Público de 
la Educación y señala que este es un proceso que cumple una función social acorde a 
las necesidades e intereses de las personas. Como se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política de Colombia sobre el derecho a la educación que tiene toda 
persona, vigilará a toda institución educativa para que promueva el acceso al servicio 
educativo a toda persona sin exclusión alguna.  En este sentido, el Centro de Atención 
Infantil deberá colaborar y dar cumplimiento a lo establecido aquí en el ejercicio de su 
función de forma constante y permanente. 
Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995: Define la tarifa que se podrá cobrar por la 
prestación del servicio educativo que como entidad privada tiene la libertad de aplicar. 
Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997: Establece las normas que regulan la 
prestación del servicio educativo en el nivel de pre-escolar. Por consiguiente, esta norma 
definirá los niveles por edad, cantidad de niños, horarios, jornadas y todas las directrices 
que se deberán aplicar para la atención de niños menores de 5 años. 
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Decreto 1137 de 1999: Dicta las normas administrativas que regulan la prestación del 
servicio educativo. Su finalidad es coordinar la política de bienestar familiar a través del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a todas las entidades públicas y privadas que 
la integran. Para este caso, es el Instituto de Bienestar Familiar el encargado de coordinar 
la acción con los Centro de Atención Infantil. En este sentido, el ICBF tendrá la facultad 
de otorgar, cancelar o suspender la licencia de funcionamiento sino se cumple con las 
actividades correspondientes. 
Decreto 332 de 2004: El jardín deberá observar todo lo dispuesto aquí, “por el cual se 
organiza el régimen y el sistema para la prevención y atención de emergencias en Bogotá 
y se dictan otras disposiciones” en especial con lo referente a realizar análisis de riesgos, 
planes de contingencia y medidas de prevención y mitigación obligatorios. 
Decreto 243 del 2006: Hace referencia al Acuerdo 138 de 2004 que contiene las 
condiciones mínimas de infraestructura, proceso pedagógico, de nutrición, seguridad y 
salubridad, recurso humano y ubicación para la prestación del servicio y reglamentación 
exigida por la Secretaría Distrital de Integración Social. De esta manera, y dando 
cumplimiento a estos requisitos, se garantizará a los niños las mejores condiciones para 
su desarrollo integral de acuerdo a la legislación vigente y directrices de los organismos 
competentes logrando así confianza y seguridad en los padres de familia. 
Decreto 3433 del 2008: por medio del cual se reglamenta la expedición de la licencia 
de funcionamiento en sus tres modalidades (Definitiva, Condicional y Provisional) 
otorgada por la Secretaría de Educación si la propuesta educativa presentada contiene 
toda la información y requisitos exigidos y sea confirmada la veracidad de la misma. De 
lo contrario, si no se cuenta con esta licencia, no se podrá prestar el servicio educativo. 
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6.3.4 Normatividad vigente para la administración y gestión financiera. 
Decreto 2649 de 1993: Por del cual se reglamentan las normas del código de comercio 
en materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables generalmente 
aceptados. 
Decreto 427 de 1996. Del registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
Decreto 4400 de 2004. Reglamentación tributaria que deben manejar las entidades 
sin ánimo de lucro. 
Decreto 300 de 2009. Modifica el artículo 20 del decreto 4400 de 2009 acerca del 
comité integrado por el ministerio de hacienda o se delegado, el director de impuestos y 
aduanas nacionales, el director de gestión de aduanas o su delegado y el director de 
gestión de fiscalización. 
Decreto 640 de 2005. Modifica el decreto 4400 de 2004, en la parte que trata de los 
fondos mutuos de inversión. 
6.3.5 Conclusiones del marco legal 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir: 
Se evidencia que no hay una norma general que abarque todos estos temas 
específicos y que incluya la atención a los niños menores de 5 años que deben de cursar 
niveles inferiores al pre-escolar. Por esto es que existen diferentes modalidades de 
servicio que operan en la informalidad y en condiciones de mercado desfavorables, pero 
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capaces de ofrecer atención a esta población vulnerable sin garantía alguna en su 
proceso de formación allí el centro tiene una gran ventaja y es su compromiso bajo 
normas de calidad y rigor social. 
A pesar del vacío normativo existente, el centro se preocupará por el cumplimiento de 
cada una de estas leyes y decretos bajo los principios de ética profesional, derechos 
humanos, responsabilidad social y valores franciscanos de la USB. 
Respecto de las normatividades para la administración financiera del proyecto, estas 
no representan un impedimento en la realización del proyecto ya que existen y están 
debidamente reguladas por los entes gubernamentales del caso. La responsabilidad de 
su gestión recaerá directamente en el contador que será contratado por el centro para 
tal fin. 
6.4 Estudio Financiero 
6.4.1 Estructura económica y financiera del Centro de Atención Nodrizas 
La siguiente ilustración (Ilustración 5) es la estructura de los estados financieros y su 
incidencia en el manejo de los recursos. Dado que se trata de una persona jurídica sin 
ánimo de lucro, en lugar de hablar de utilidad o pérdida, se debe hacer referencia en el 
beneficio o déficit obtenido o en la optimización de los recursos para atender la demanda 
oficial muy a pesar de tener la misma estructura financiera   
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Ilustración 6-6 Estructura económica y financiera del dentro del centro de atención 
6.4.2 Informes financieros del centro 
El centro, al igual que cualquier otro tipo de empresas debe presentar estados 
financieros básicos tales como Balance General, Estado Resultados, Estado de Flujos 
de Efectivo, Cambios en la Situación Financiera, Estado del Patrimonio e Informe de 
Gestión, con la explicación de la situación, jurídica, económica y administrativa del 
centro, con los hitos y hechos más importantes acaecidos después del cierre del ejercicio 
A continuación los ejemplos del estado de resultados y el Balance General como base 
primordial de los informes financieros. 
Estructura del Estado de Resultados. 
 
A INGRESOS OPERACIONALES 
B Costo Del Servicio Prestado 
C EXCEDENTE BRUTO 
D Gastos Operacionales de Administración 
E Gastos Operacionales de Ventas 
F EXCEDENTE OPERATIVO 
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G Ingresos No Operacionales 
H Gastos No Operacionales 
I EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO 
J Ajustes Por Inflación 
K Impuestos De Renta y Complementarios 
 EXCEDENTE NETO 
Tabla 6-7 Estructura de Estados de resultados  
Fuente: Elaboración propia PUC Decreto 2649 de 1993 
 
Estructura del Balance General. 
 
ACTIVO  PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Obligaciones financieras 
Clientes Costos y Gastos x Pagar 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Impuestos Gravamenes y Tasas por Pagar 
ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO CORRIENTE 
Propiedades, Planta y Equipo, Neto PASIVO LARGO PLAZO 
TOTAL ACTIVO FIJO Fondos Sociales mutuales 
OTROS ACTIVOS Otros pasivos 
Otros Activos TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 
Diferidos TOTAL PASIVO 
TOTAL OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 
TOTAL ACTIVO Superávit de Capital 
Fuente: Elaboración propia PUC Decreto 2649 de 
1993 
Resultados del Ejercicio 
Resultados Ejercicios Anteriores 
TOTAL PATRIMONIO 
Tabla 6-8 Estructura del Balance general 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3 Determinación de los costos 
Para determinar los costos del centro, es necesario definir el proceso de enseñanza 
como: “Un proceso (hecho pedagógico) por el cual un insumo básico (alumno ingresante) 
es sujeto de adiciones (transferencia de conocimientos) y transformaciones (adquisición 
de experiencias e interacción alumno-docente), en una secuencia predeterminada 
(currícula) con controles de calidad parciales (pruebas de evaluación) y finales 
(graduación), existiendo la posibilidad de reprocesamientos productivos (repitencias) y 
descartes o fallas (deserciones). Los agentes de este proceso (directivos y docentes) 
definen las tecnologías y son responsables de los controles de calidad”. (Piffano, 1997) 
Teniendo en cuenta el objeto social del centro, su comportamiento financiero y el 
servicio que prestará, los costos están representados por el valor de los insumos 
necesarios, más el valor de la mano de obra o del conocimiento, más el valor de otros 
recursos utilizados en la prestación del servicio. Inicialmente se definieron los siguientes 
costos en su respectiva clasificación así: 
 
Tipos de costos Definición  Costo específicos 
Costos Variables 
Aumentan o disminuyen (en cantidad y valor) según 
el número de niños del centro.  
-Costos de producción   
 Materiales de oficina 
 Papelería 
 
Costos Fijos 
Se presentan sea cual sea el volumen de niños que 
participan en el centro. En la prestación del servicio 
educativo intervendrá la mano de obra se asume 
como costos directos el salario del gerente 
incluyendo las prestaciones de ley 
-Costos de administración  
-Costos financieros 
 Salarios / Remuneraciones 
 Servicios públicos 
 Arriendo 
 
Tabla 6-9 Clasificación de costos del centro  
Fuente: Elaboración propia  
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6.4.4 Inversión inicial 
Para el inicio del proyecto es necesario invertir inicialmente unos recursos de forma 
preliminar a fin de garantizar su funcionamiento antes de la puesta en marcha o su 
funcionamiento normal y hasta que este logre su punto de equilibrio. 
6.4.4.1 Capital de trabajo   
La inversión en capital de trabajo permite suplir las necesidades para la operación 
normal del proyecto durante los 3 primeros meses, de forma que se pueda apalancar el 
funcionamiento del centro sin ingresos garantizando la disponibilidad de recursos para 
cubrir todos los costos. Dado que es un establecimiento de formación se espera que se 
comiencen a percibir ingresos a partir de los meses de mayor afluencia estudiantil 
Febrero y Julio. Dentro de la inversión en capital de trabajo están contenidos los 
siguientes costos (ver Tabla 7 9) 
 
Concepto Gral Concepto Cantidad Costo mensual Costo trimestral 
Nomina Sueldo coordinador 1 2,581,654 7,744,962 
Nomina Sueldo del contador CxS) 1 1,300,220 3,900,660 
Locación Arriendo 1 1,000,000 3,000,000 
Servicios públicos Agua  180,000 540,000 
Servicios públicos Gas  50,000 150,000 
Servicios públicos Luz  100,000 300,000 
Servicios públicos Teléfono / Internet  100,000 300,000 
Gastos de papelería Esferos  9,600 28,800 
Gastos de papelería Lápices  8,400 25,200 
Gastos de papelería Resmas  9,000 27,000 
Inversión inicial capital de trabajo 16,016,622 
Tabla 6-10 Inversión para capital de trabajo  
Fuente: elaboración propia 
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6.4.4.2 Inversión en activos fijos 
A continuación se describen los activos mínimos que se requieren para iniciar el 
funcionamiento del centro y preparar la logística necesaria en función de los servicios 
ofrecidos. 
  
Concepto Gral Concepto Cantidad Costo mensual Costo trimestral 
Elementos coordinador del centro Archivador  140,000 420,000 
Elementos coordinador del centro Computador  1,500,000 4,500,000 
Elementos coordinador del centro Escritorio  150,000 450,000 
Elementos coordinador del centro Impresora  400,000 1,200,000 
Elementos coordinador del centro Papelera  20,000 60,000 
Botiquín Botiquín   35,000 
Elementos salón de clases Archivador 3 70,000 210,000 
Elementos salón de clases Borrador 3 1,000 3,000 
Elementos salón de clases Escritorios 3 100,000 300,000 
Elementos salón de clases Material decorativo 10 30,000 300,000 
Elementos salón de clases Mesas 10 20,000 200,000 
Elementos salón de clases Papeleras 5 20,000 100,000 
Elementos salón de clases Sillas 40 10,000 400,000 
Elementos salón de clases Sillas docentes 3 100,000 300,000 
Elementos salón de clases Tablero acrílico 3 50,000 150,000 
Sala de juegos Colchonetas 10 13,333 40,000 
Sala de juegos Cuentos 20 46,667 140,000 
Sala de juegos Material para decoración 2 11,667 35,000 
Sala de juegos Sillas 10 33,333 100,000 
Inversión inicial activos fijos 8,943,000 
Tabla 6-11 Inversión inicial en activos fijos  
Fuente: elaboración propia 
Es importante aclarar que la inversión anteriormente mencionada es un cálculo 
estimado con base en cotizaciones de cada elemento relacionado, no obstante, estos no 
van a ser adquiridos inicialmente por el centro, debido a que estos pueden ser recibidos 
como donación por los interesados en la fundación Esto beneficiara de gran forma a los 
inversionistas reduciendo los costos de la inversión inicial ente estos los más altos como 
los aparatos tecnológicos. 
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6.4.4.3 Inversión preparación de funcionamiento 
Así mismo como se encuentran la inversión de capital y activos, es importante tener 
en cuenta los gastos en los que se incurrirán para la constitución legal de la empresa de 
la siguiente forma: 
 
Gasto Cantidad Costo 
Registro y matricula mercantil 1 356,000 
Concepto técnico de bomberos 1 187,000 
Licencia de funcionamiento 1 25,000 
Inversión inicial constitución 568,000 
Tabla 6-12 Inversión preparación de funcionamiento 
Fuente: elaboración propia 
 
6.4.4.4 Valor total de la inversión inicial. 
Para el financiamiento de la inversión inicial, se propone que la Universidad de San 
Buenaventura haga el aporte de capital considerando que el centro de atención, traerá 
no solamente beneficios al nombre y prestigio de la universidad con el ejemplo de 
responsabilidad social, sino que generará a sus alumnos una oportunidad de generar 
experiencia en sus campos profesionales sumado a esto que los niños que estudien en 
el centro podrán ser posibles futuros estudiantes en el largo plazo. 
 
Concepto Costo trimestral 
Capital de trabajo 16,016,622 
Activos fijos 8,943,000 
Preparación de funcionamiento 593,000 
Total Inversión Inicial 25,527,622 
Tabla 6-13 Valor total de la inversión inicial  
Fuente: elaboración propia 
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6.4.5 Presupuesto de gastos 
Para calcular el presupuesto de gastos se tuvo en cuenta los dos tipos de gastos que 
encontraremos en el centro: Gastos de personal y los costos y gastos, indirectos de forma 
que se pudiera establecer un flujo de caja que se acercara a la realidad en los próximos 
5 años de proyección. 
6.4.5.1 Presupuesto de Gastos de personal 
Dentro de los gastos de personal se encuentra el salario del coordinador del centro 
por valor de $ 2.581.654 mensuales, los cuales incluyen seguridad social, Parafiscales y 
vacaciones (Tabla 7-13). 
Salario básico 1,700,000  
 
 Porcentajes  Valor real Pesos 
Concepto Empresa Funcionario  Empresa 
Riesgos profesionales 0.52% -  8,874 
Salud 8.50% 4%  144,500 
Pensión 12% 4%  204,000 
Seguridad social integral 21% 8%  357,374 
Caja de compensación familiar 4% -  68,000 
Sena 3% -  51,000 
Icbf 2% -  51,000 
Parafiscales 9% -  153,000 
Cesantías 8.33% -  141,100 
Interés de cesantías 1% -  17,000 
Prima legal de servicios 8.33% -  141,610 
Prestaciones sociales 18% -  300,390 
Vacaciones 4.17% -  70,890 
Total aportes 52% 8%  881,654 
Valor total nómina mensual $ 2,581,654 
Tabla 6-14 Calculo salario mensual coordinador del centro  
Fuente: Elaboración propia  
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Igualmente en los gastos de personal se encuentra el salario del contador del centro 
mediante un contrato por prestación de servicios por valor de $ 1.300.220 mensuales, 
los cuales incluyen seguridad social de acuerdo con la normatividad actual. (Tabla 7-14) 
 
Salario básico         1,000,000  
  
 
 Porcentajes   Valor real Pesos  
Concepto Empresa Funcionario  Empresa 
Riesgos profesionales 0.52% -             5,220  
Salud 8.50% 4%           85,000  
Pensión 12% 4%          120,000  
Seguridad social integral 21% 8%          210,220  
Caja de compensación familiar 4% -           40,000  
Sena 3% -           30,000  
ICBF 2% -           30,000  
Parafiscales 9% -           90,000  
Cesantías - -                  -    
Interés de cesantías - -                  -    
Prima legal de servicios - -                  -    
Prestaciones sociales - -                  -    
Vacaciones - -                  -    
Total aportes - -          300,220  
Valor total nómina mensual $ 1,300,220 
  Tabla 6-15 Calculo salario mensual contador del centro  
Fuente: Elaboración propia  
 
De esta forma el costo mensual de la nómina del centro es por valor de $ 3,881,874 y 
de $ 23.291.244 en los siguientes 6 meses que quedan del el 2018 (Julio – Diciembre), 
los cuales incluyen prestaciones de ley, parafiscales y seguridad social, de acuerdo al 
tipo de contrato que se manejará. 
Para la proyección del presupuesto general para los siguientes 4 años, se tendrán en 
cuenta proyecciones lineales del IPC en Colombia teniendo como base los históricos de 
años anteriores máximo 10 años. 
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6.4.5.2 Presupuesto General de Costos y gastos indirectos 
Aunque algunos de los costos indirectos, como lo son los servicios, se proveerán 
dependiendo del servicio que se presta actualmente a la universidad, estos costos son 
tenidos en cuenta para el cálculo real del punto de equilibrio y el flujo de caja. Para el 
caso de la nómina, lo más probable sería pensar que la mano de obra directa constituyera 
los costos variables, pero no es correcto concluir que por un niño que deje de 
matricularse se va a reducir la nómina del personal docente o no se va a dejar de 
contratar al contador. 
 
 
junio, 2018 
Costo mensual 
Total 
2019 
Total 
2020 
Total 
2021 
Total 
2022 
        
 Premisas de proyección      
 IPC (Año)   7% 8% 7% 7% 
 
 Costos       
CF Nomina Sueldo coordinador 2,582 33,148 35,800 38,664 41,371 
CF Nomina Sueldo del contador CxS) 1,300 16,695 18,030 19,473 20,836 
CF Locación Arriendo 1,000 12,840 13,867 14,977 16,025 
CF Servicios públicos Agua 180 2,311 2,496 2,696 2,884 
CF Servicios públicos Gas 50 642 693 749 801 
CF Servicios públicos Luz 100 1,284 1,387 1,498 1,602 
CF Servicios públicos Teléfono / Internet 100 1,284 1,387 1,498 1,602 
CF Constitución Renovación documentación  568 568 568 568 
Costos Fijos 5,312 68,772 74,229 80,122 85,690 
CV Gastos de papelería Esferos 10 123 133 144 154 
CV Gastos de papelería Lápices 8 108 116 126 135 
CV Gastos de papelería Resmas 9 116 125 135 144 
CV Botiquín Botiquín 35 449 485 524 561 
CV Gastos de papelería Cartulina (Pliego) 5 64 69 75 80 
CV Gastos de papelería Colbon 25 321 347 374 401 
CV Gastos de papelería Colores 70 898 970 1,048 1,121 
CV Gastos de papelería Crayolas 43 546 589 637 681 
CV Gastos de papelería Pegante 30 385 416 449 481 
CV Gastos de papelería Pinceles 8 103 111 120 128 
CV Gastos de papelería Plastilina 33 417 451 487 521 
CV Gastos de papelería Temperas 29 372 402 434 465 
Costos Variables 304 3,903 4,215 4,552 4,871 
Costos Totales 5,616 72,675 78,444 84,674 90,561 
 Tabla 6-16 Presupuesto de Costos y gastos indirectos 
Fuente: Elaboración propia – Valores en miles de pesos 
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6.4.5.3 Presupuesto de Ingresos  
6.4.5.4 Punto de equilibrio  
Teniendo en cuenta la clasificación de costos realizada se utilizó la siguiente fórmula 
para calcular el punto de equilibrio del centro de la siguiente forma: (Baca Urbina, 2010, 
pág. 149) 
𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
$ 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 –  𝐶𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 
𝑃𝐸 =
$ 5.312.874
$ 250.000 – $13.816
 = 22 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
El punto de equilibrio del centro calculado con las cifras anteriormente expuestas se 
logra con mínimo 22 estudiantes. 
Dados los anteriores costos proyectados, y las premisas de proyección tenidas en 
cuenta la proyección del punto de equilibrio para los siguientes 4 años se encuentra de 
la siguiente forma: 
 
 junio, 2018 Total 2019 Total 2020 Total 2021 Total 2022 
       
  Premisas de proyección  Costo mensual  Costo anual 
 IPC (Año)  7% 8% 7% 7% 
       
  Costos           
Costos Fijos 5,312 68,772 74,229 80,122 85,690 
Costos Variables 304 3,903 4,215 4,552 4,871 
Costos Totales 5,616 72,675 78,444 84,674 90,561 
  Punto de equilibrio           
 Vr pensión 250,000 3,210 3,467 3,744 4,006 
 No de estudiantes 22 22 22 22 22 
 Costo Variable unitario 13,816 177 192 207 221 
 No de Estudiantes (PE) 22 23 23 23 23 
 Tabla 6-17 Proyección punto de equilibrio (4 años) 
Fuente: Elaboración propia – Valores en miles de pesos  
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Las variaciones del punto de equilibrio pueden mantenerse estándar en la medida en 
la que los gastos son controlados y se cumple el número mínimo de estudiantes. La 
proyección del estado de resultados con la proyección del punto de equilibrio se presenta 
a continuación como soporte de la viabilidad financiera del centro (Ver tabla 6-18). 
 
 
julio 
2018 
Año 
2019 
Año 
2020 
Año 
2021 
Año 
2022 
INGRESOS OPERACIONALES      
 -Costo Del Servicio Prestado 6,250 73,830 79,736 86,115 92,143 
EXCEDENTE BRUTO 6,250 73,830 79,736 86,115 92,143 
 -Gastos Operacionales de Administración 2,302 22,264 24,045 25,969 27,787 
 -Gastos Operacionales de Ventas 3,882 49,843 53,831 58,137 62,207 
EXCEDENTE OPERATIVO 66 1,723 1,861 2,009 2,150 
 +Ingresos No Operacionales      
 -Gastos No Operacionales      
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO 66 1,723 1,861 2,009 2,150 
 -Ajustes Por Inflación      
 -Impuestos De Renta y Complementarios      
EXCEDENTE NETO 66 1,723 1,861 2,009 2,150 
Tabla 6-18 Proyección estado de resultados (4 años) 
 Fuente: Elaboración propia – Valores en miles de pesos 
 
6.5 Evaluación Económica 
Como hemos hecho evidente en los análisis anteriores, la viabilidad financiera de la 
creación del Centro de Atención Infantil – Nodrizas- es conveniente dado que la inversión 
inicial a realizar frente a los beneficios obtenidos por la universidad (Prácticas 
empresariales dirigidas para fortalecer competencias profesionales en alumnos, impacto 
social, imagen institucional como ejemplo de compromiso educativo y proyección de 
alumnos potenciales a futuro) son casi irrelevantes frente al valor que la USB debe 
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invertir. No obstante a continuación realizamos el análisis financiero del caso para 
evidenciar monetariamente la oportunidad de inversión.  
6.5.1 Valor presente Neto / TIR 
Teniendo en cuenta la proyección anual hecha en el flujo de caja, calculamos el VPN 
anual para el último semestre del 2018 y los siguientes 5 años. 
Para poder definir una tasa de oportunidad existen diferentes opciones que pueden 
cumplir con las expectativas del inversionista para el crecimiento de sus recursos. La 
premisa más importante que se tiene en cuenta, es que dicha tasa de oportunidad esté 
por encima de las proyecciones de inflación y en ese sentido serían dos las opciones 
que se plantean a tener en cuenta: Los CDT´s y las Fiducias.  
Lamentablemente los CDT´s son considerados en el mercado como la inversión que 
genera más bajos rendimientos a cambio de la seguridad de los recursos. Por otra parte 
las fiducias representan una alternativa más rentable y flexible frente a las necesidades 
de inversión y la forma de contratarlos con terceros (en términos de tiempo, inversión y 
riesgo). Dependiendo del nivel de riesgo el promedio de las tasas de captación de 
recursos de las fiducias oscilan entre 12% y el 14% EA en inversiones que van desde los 
3 hasta los  5 años (superfinanciera, s.f.) 
Trajimos los flujos de efectivo futuros al período inicial o periodo cero a través de una 
tasa de descuento del 12% EA, con el fin de realizar una comparación y definir si los 
beneficios son mayores que los costos. En el caso del centro los beneficios superan los 
costos, lo que quiere decir que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de 
descuento siendo así conveniente invertir en el proyecto ya que demuestra que los 
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ingresos son superiores a los egresos y por lo tanto el proyecto será rentable para los 
inversionistas (Ver Tabla 6-19). 
Para el cálculo del VPN (Valor presente neto del proyecto) es necesario usar una tasa 
de descuento o tasa de oportunidad; en este caso calculamos una tasa muy por encima 
de las del mercado 12.5618% EA. De esta forma se podrá hacer una comparación que 
sirva a los inversionistas como argumento de viabilidad de su dinero en el proyecto. 
La fórmula usada es:  
VPN (VAN) = ∑ Ingresos netos - ∑ Inversión  
VPN = ∑I.N (1 + i)-t - ∑K (1 + i)-t 
 
 
Total 2019 
Total 
2020 
Total 
2021 
Total 
2022 
Total 
2023  
VENTAS 80,250 86,670 93,604 100,156 107,167 
(-) COSTO VARIABLE 3,903 4,215 4,552 4,871 5,212 
(=) Margen Bruto 76,347 82,455 89,051 95,285 101,955 
(-) COSTOS Y GASTOS FIJOS 68,772 74,274 80,216 85,831 91,840 
(=) Margen Operacional 7,575 8,181 8,835 9,454 10,115 
(-) COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS      
(=) Utilidad neta antes de impuestos 7,575 8,181 8,835 9,454 10,115 
(-) Impuestos 35% 2,651 2,863 3,092 3,309 3,540 
(=) Flujo de caja libre de operación 11,423  9,175  9,969 10,755   11,508 
Tasa de oportunidad (mensual /EA) 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 
VPN del mes al momento 0 10,148 7,241 6,990 6,700 7,169 
      
VPN Inversión 25,527,622      
VPN Ingresos 38,247,553      
VPN 12,719,931      
TIR 22.7%     
      
Tabla 6-19 Calculo VPN - TIR del Centro de atención Infantil 
Fuente: Elaboración propia – Valores en miles de pesos 
La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que descuenta los flujos netos de 
operación del centro y los iguala a la inversión inicial; es decir que es la tasa que hace 
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que el valor presente de los ingresos sea igual al valor presente de los egresos, o sea 
VPN. (MIRANDA, 2016) 
En este caso la TIR del centro de atención es (TIR) = 22.7%, lo cual resulta ser muy 
conveniente para el proyecto ya que este genera una tasa interna de retorno por encima 
de la tasa de oportunidad planteada del 12%. Esta se calculó con la siguiente formula: 
TIR = ∑I.N (1 + r)-t - ∑K (1 + r)-t 
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7 CONCLUSIONES 
Las inversiones en proyectos sociales son una realidad que están empezando a 
fomentar las empresas, visto como un cambio social hacia el país y el mundo que 
queremos. Esta realidad es manifestada desde distintos puntos de vista y desde 
diferentes partes en el mundo hasta el punto que la Organización de Naciones Unidas al 
reconocer las diferentes problemáticas sociales, ha definido una agenda de iniciativas 
que motivan la participación de TODO el mundo desde cada uno de los roles tanto 
personales como profesionales y empresariales. Una de estas iniciativas (La numero 4) 
(ODS Colombia, 2018) apalanca el aprendizaje y la formación durante toda la vida y es 
allí en donde la universidad debe participar para ayudar a dar solución a las 
problemáticas actuales y ejemplo hacia los demás.  
El reconocimiento de la USB como una institución ejemplo de responsabilidad social, 
facilita la acreditación de su nombre y por ende favorece la percepción del mercado 
estudiantil hacia la vinculación de más y mejores estudiantes a lo largo del tiempo. La 
creación de un centro de atención infantil, no solo representa un esfuerzo adicional de 
parte de sus promotores, sino la oportunidad de fortalecer competencias en los 
estudiantes que lleven a la generación de, práctica en sus diferentes disciplinas y 
compromiso social “Algo que no debemos olvidar”. 
 Gracias a la posibilidad de atender un grupo de interés desatendido de cerca de 42 
mil niños de las UPZ´s estudiadas en diferentes estratos, el centro de atención podrá 
contar con la tranquilidad que su punto de equilibrio será cubierto de cualquier forma 
inclusive de proyectarse en un futuro cercano hacia el crecimiento para mayor impacto 
social.   
Con base al análisis de la oferta y a los resultados obtenidos en el estudio de mercado 
se demostró que el proyecto es viable, ya que existe una necesidad que aún no ha sido 
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cubierta porque hay una escasa oferta de Instituciones de Educación Superior que 
ofrecen proyectos similares con servicios que no llenan sus expectativas y a costos muy 
altos. Lo que representa una oportunidad  para desarrollar esta propuesta con una 
estrategia de mercado que tenga en cuenta las variables de tipo cuantitativo y cualitativo 
que condicionan la decisión de matricular al niño o niña al Centro de Atención Infantil.   
Por otra parte,  se demostró en el análisis económico y financiero que aunque este 
proyecto no requiere de gran capital de inversión, genera rentabilidad a la Universidad 
dado que con el pago mensual que realizarán los usuarios se auto sostendrá el proyecto. 
Además frente a los beneficios que obtendrá la USB,   los costos son irrelevantes 
teniendo en cuenta el valor agregado que ganará e impactará de manera positiva en la 
imagen Institucional como ejemplo a seguir. Y no solo  beneficiará a la USB, sino también 
al  personal vinculado laboralmente y a la comunidad Bonaventuriana y de la Localidad 
de Usaquén por la prestación del servicio. 
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8 RECOMENDACIONES 
Recomendamos de forma importante que la USB Bogotá disponga de todos los 
recursos a su alcance para hacer de este proyecto una realidad dados los beneficios 
implícitos en ella en el corto y en el largo plazo. 
Es importante no percibir el centro de atención como una guardería para el cuidado 
de niños, sino como una oportunidad de generar cambio y huella en la sociedad hacia 
una educación inclusiva para todos indiferentemente de su nivel socioeconómico. 
Consideramos importante mantener la filosofía del centro con las tres premisas 
definidas en el servicio (1. Amor propio, 2. Respeto por los demás 3. Crecimiento en 
sociedad) ya que de estas depende el derrotero que se debe tener. Podemos enseñar a 
los niños a ser niños y a los padres a hacerlo mejor. 
Consideremos que en la medida en la que se ejerza control financiero sobre los 
gastos, los puntos de equilibrio se mantendrán o por lo menos estos crecerán al mismo 
nivel de la vinculación de niños al jardín. 
Recomendamos fuertemente, la consecución de convenios internacionales con la 
ONU y especialmente con la UNESCO ya que estos fortalecerán nuestros conocimientos 
hacia los de vanguardia en el mundo, facilitará el reconocimiento institucional y la práctica 
de intercambio de recursos desde y hacia la universidad. 
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10 APENDICES 
Apéndice  A – Hojas de Vida de los proponentes. 
 DIANA CAROLINA RIOS BARAJAS 
 
 Perfil actual 
 Madre soltera de 30 años, estudiante de administración de empresas con 
experiencia en servicio al cliente y ventas con cumplimiento de metas 
individuales y en equipo. 
 Soy reconocida por amigos, familiares y compañeros de trabajo como una 
persona que enfoca sus esfuerzos en el cumplimiento de las metas que se 
propone. 
 Recibo como un reto personal cada responsabilidad que se me encomienda y 
aporto valor agregado con mucha iniciativa para marcar la diferencia. 
 Tengo aptitudes para aprender, recibir y cumplir los objetivos dispuestos por 
la empresa  
 Sé reconocer con facilidad como enfocar mi gestión en función del 
cumplimiento de las metas que se  me definan en el cargo. 
 
Competencias y Fortalezas 
 Emprendedora. - Porque he tenido la capacidad de llevar a cabo 
simultáneamente y con mucho esfuerzo, mi carrera, mi trabajo y la atención a 
mi hija sin descuidar ninguna de obligaciones.  
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 Responsable. – Porque tomo muy en serio los compromisos que adquiero 
hasta el punto de cumplirlos cabalmente 
 Honesta. – Porque cuido mi autoformación siempre de la manera correcta y 
teniendo como base los principios y valores recibidos de mi familia. 
 Analítica. – Porque me gusta encontrar la explicación de las cosas y siempre 
busco  sopesar las cosas buenas y por mejorar de lo que hago. 
 Relaciones interpersonales. – Porque soy empática, reconozco y respeto la 
humanidad de las personas sus virtudes, problemas. 
 
Educación 
 Administración de empresas 7 semestre 
 Universidad De San Buenaventura Bogotá  (Junio 2017) 
 Promedio de notas de toda la carrera 4.2 
 Técnico Profesional en Administración Estética y Cosmetología 
 Fundación Politécnica Corpo (Junio 2009)  
 Bachiller académico  
 Colegio Cardenal Pacelli (Diciembre 2004) 
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 MILTON ALEXANDER VANEGAS RINCON 
 
 Perfil actual 
 Padre soltero de 40 años, estudiante de administración de empresas con 
experiencia en el sector bancario específicamente talento humano hacia la 
formación y el desarrollo de los funcionarios. 
 Líder formador por naturaleza, me destaco por el interés que encuentro en lograr 
que las personas a mí alrededor crezcan personal y profesionalmente. Considero 
que cualquier práctica que procure la higiene mental y fortalezca las estructuras 
de pensamiento es crucial en la formación personal, la proyección adecuada de  
los objetivos y el logro de los resultados. 
 La combinación de mi formación en proyectos, tecnología, talento humano e 
innovación, me facilita el desempeño en cualquier área de una organización y 
permite que genere iniciativas con foco estratégico y equilibrado desde varios 
ángulos. 
Competencias y Fortalezas 
 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa e innovación. 
 Planificación y gestión de proyectos 
 Resolución de problemas 
 Efectividad personal 
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 Comunicación 
 Liderazgo 
 Uso de las TIC 
Educación 
Universitarios:  
 Administración de Empresas – Universidad de San Buenaventura. - 
Actualmente 
 Diplomado Gestión Financiera – Universidad Externado de Colombia. – 2008. 
 Diplomado en Gerencia Bancaria – Universidad de los Andes. – 2010. 
Formación Complementaria:    
Cursos de tecnologia. 
ITIL – Marco general para la configuración de servicios de 
soporte en tecnología. 
Banco 
Davivienda 2013 
COBIT – Objetivos de control para la información 
relacionada con tecnología. 
Banco 
Davivienda 2013 
Herramientas ofimáticas (Excel, Project) + herramientas 
básicas de la suite de Microsoft y Google 
 
Gestión organizacional y de procesos. 
Gerencia de proyectos – Curso para la certificación 
PMP (Project Management Profesional) 
Banco Davivienda 
2013 
LEAN – Modelo de rendimiento de recursos y 
optimizacion de procesos organizacionales. 
Banco Davivienda 
2016 
Gestión de Procesos  
Banco Davivienda 
2013 
Metodología de innovación SITE 
Banco Davivienda 
2013 
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Gestión de talento Humano -  
Formador de formadores Banco Davivienda 2012 
Desarrollo y estructuras del pensamiento. Banco Davivienda 2014 
Coaching organizacional. Banco Davivienda 2014 
Gestión del cambio organizacional 
Tecnológico de Monterrey 
2017 
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Apéndice  B – Ficha técnica de la Encuesta virtual 
ORDEN CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
1 
Nombre de la 
Investigación 
“Propuesta de Creación de un Centro de Atención Infantil 
“Nodrizas”en la USB- Bogotá” 
2 Antecedentes 
Los emprendedores utilizaron como referente metodológico un 
informe de los determinantes de la deserción universitaria 
realizado por el MinEducación (2014), para conocer las causas 
que impactan los indicadores de educación en Colombia. Otro 
referente fueron las proyecciones poblacionales de la localidad de 
Usaquén,  ejercicio realizado por el DANE, con el objeto de 
recoger información sobre diferentes aspectos y variables del 
mercado objetivo, que condicionan el acceso al servicio y su 
decisión de matricular al niño o niña al Centro de atención Infantil. 
Se incluyeron aspectos como el acceso a la educación, nivel 
socioeconómico, ingresos, cuidado de niños y niñas menores de 
5 años, entre otros. 
3 
Objetivo 
General 
Identificar gustos, intereses, y necesidades de los usuarios 
potenciales con el fin de determinar la factibilidad para la creación  
de un Centro de Atención Infantil Nodrizas 
4 
Objetivos 
Específicos 
Identificar las necesidades y preferencias de la población objetivo, 
para diseñar una propuesta pedagógica que cumpla con sus 
expectativas. 
Cuantificar la demanda potencial del servicio. 
Determinar el precio que los usuarios están dispuestos a pagar 
6 
Tipo de 
Investigación 
Encuesta por muestreo 
7 
Variables e 
Indicadores 
Indicadores Demográficos 
Estado civil 
Madres cabeza de hogar 
Educación 
Nivel educativo alcanzado por la población 
Años promedio de educación 
Principales razones para no estudiar 
 
8 
Población 
Objetivo 
Padres y estudiantes de la comunidad Bonaventuriana y 
Localidad de Usaquén con hijos entre los  y 12 años de estratos 
2,3 y 4. 
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10 Diseño 
Marco Muestral 
Se utilizó como marco de muestreo las proyecciones 
poblacionales (2016-2022) de la Localidad de Usaquén 
realizadas por la SDP y el DANE en el 2014. 
La población infantil se agrupó por edades, desde los 0- 14 años, 
siendo este el mercado objeto del estudio. 
Método de Muestreo 
El diseño de muestra es deductivo, ya que a partir de unos 
resultados o premisas generales se podrá  explicar y validar la 
factibilidad de creación del Centro de Atención Infantil. 
- Unidades primaria de muestreo: Encuesta en sus dos 
modalidades ( entrevista y cuestionario) 
- Unidades secundarias de muestreo: Estadísticas poblacionales 
del DANE y SDP, informes del MinEducación y UNESCO, 
artículos 
Estratificado, porque se conformaron grupos (por edades) para 
obtener muestras independientes proporcionales al tamaño de la 
población. 
11 
Tamaño de la 
Muestra 
Para calcular el tamaño de la muestra en la localidad de Usaquén, 
se tiene en cuenta el total de niños con proyecciones al 2022 
(44.167 niños) que tendrá la localidad, que son los que finalmente 
harán uso del servicio y se calculó de la siguiente forma: 
 
 
Donde: 
N= Total de la población = 44.167 niños 
α= Es valor Z a un nivel de confianza de 95%= 1,96 
Z=Nivel de confianza, 95% 
P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 
Q= Probabilidad de fracaso 0,5 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrán que aplicar 381 
encuestas en el nicho de mercado seleccionado con un margen 
de error del 0,5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Esta será la 
muestra confiable para un estudio de 44.167 Niños que residen 
en la Localidad. 
 
12 Precisión 
Medida en términos del error de muestreo es igual al 5% con un 
nivel de confiabilidad del 95%. 
13 
Cobertura 
Geográfica 
Sólo se aplicó en las UPZ más cercanas de la Universidad de 
San Buenaventura en la localidad de Usaquén. 
15 
Período de 
Recolección 
Febrero – Mayo de 2018 
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16 
Método de 
Recolección 
La recolección de los datos, se llevó a cabo a través de entrevista 
directa a los miembros de la comunidad Bonaventuriana. 
 
En campo se realizaron cuestionarios para ser diligenciados vía 
digital con la herramienta Google Forms. 
 
La información se recolectó en un dispositivo de captura (Tablet, 
Smartphone, pc) que contenía un aplicativo que reducía los 
errores de digitación y de duplicidad de la información en el 
campo. De igual manera una vez recolectada la información se 
les realizó una crítica a toda la información recolectada. 
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Apéndice  C– Resultados de la Encuesta virtual 
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